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DIARIO
OEL
OFICIAL
MINISTERIO:\DE LA GUERRA'
: >x:=
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUIIsecretarla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nOI11.-
brar ayudante de campo del General de divisifin D. Cé-
sar Aguado y Guerra, Gobernador militar de Barcelona,
al teniente coronel de Infantería. D. Rafael Bcrn.abeu
Masip, destinado actualmente en el regimiento ,de In-
fantería Guiplízcoa nQm. 53.
ne real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1920.
VliOOImE DE EZA.
Sellor Capitán general de la cuarta región.
Seliores Capitán general de la sexta regi6n e. Interventor
civil de Guerra y Marina ,y del Protectorado en Mn-
mleco..q,
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anuncia-
do por real orden de 13 de octubre último (D. O. nú-
mero 240) para cubrir vacantes de capitán de Estado
Mayor existentes en las, Comisiones geográficas de Ma-
rruecos y en la internacional de Ifmites, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido a bien destinar a la Geográfica
de Marruecos (Sección de Ceuta), al de dicho empleo
O. Sigifredo Sáinz Gutiérrez, Que presta sus servl(:ios
en la Capitanía general de la cuarta región, y a la
Internacional de límites, al de igual empleo D. En·
riQue Sánchez Monje y Cruz, que se halla en situación
de disponible en la primera región y en comisión en la
Geográfica de Marruecos (Sección de Melilla).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 13, de noviembre de 1920.
VIZOOI'DE DE EZA
Señores Capitanes geperales de la primera y segunda
regiones y Comandantes generales de Ceuta y Me·
lilla. '
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Negociado de Asu~tos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
en 18 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ba tenido a
bien disponer' que el alférez de Infantería del regimiénto
Bailén n~. 24, O. Sebastián Sáenz de Santamarfa
Marrón, pase destinado al Grupo de fuerzas regulares
indígenas de Tetuán núm. 1, en vacante de.' plantilla
Que de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1m.
VIZCONDE DH Ez"
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Capitán general de la sexta región, Coman-
dante general de Ceuta e ~nterventor civil de Gué·
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se halervido dis-
poner quede sin efecto el destino al Grupo de fuerzas-
regulares indígenas de Tetuán núm. 1, del alférez de
Infantería O. Rafael Carboncl1 Muntó, qae le fué con-
ferido por real orden de 17 del mes actual (D. O. nú-
mero 2(0), debiendo continuar prestando sus servicios
en el batallón de Cazadores L1erena núm. 11.
De real 'orden lo digO a V. E. para su conocimiento
y demAsefectOS; Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 193).
VI.ZOOIQ)J: DE EZA. '
,Sei'ior' Alto Comisario de España en~arruecO'l.
Señores Comandante general de Cellta e Interventor
civil d~ Guerra y ,Mama y del, Protectorado en Ma·
rruecos.
'Excmo. Sr.: Conlorme con ,!o propuesto por el Co~
mandante general de Ceuta en escrito dirigido a este
Departamento en 12 del mes actual, el Rey (Que
Dio~ guarde) ha tenido a bien' disponer que los cabos
y soldados de Infanterra comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con Antonio Paz LGSada y
termina con Ramón Goneil Nadal, pasen destinados
'como escribientes alas tropas de Policla indlgeDa de •
Ceuta. '
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.E. lIIumos aílos;,
Madrid 13 de noviembre de 193).
VIZOOl'mE DE Eu
Señor Alto Comisario de Espalla en Marrueéos.'
Señores Comandante geueral de' "Ceuta e ,Interventor
civil de Guerrá· y Marina y. del Proketeredo en
Marruecos.
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Rélación que le cita
I
ArmM Cl••• NOMBRES Deetlno aotual
lata.teria••.•.•. '" .•••• Cabo •••••.••. Antonio paz Lollada •• .. ............. Regimiento Serr..llo. 69.
l<lem ••• •••• ........ o. .. Otro.......... Il1an Pelllcer ea..al.................. Ametralladoraa poslción Ceuta.
Idea ••.••.•.••......... ~Jdado •.•.•. .\ICredo de la V..ga Uo~na ••••.•. .. tión. Ca•. Segorbe, 12.
Idea •••...•••.•...•..• Otro •.••,.•.•.. ~am()n GoneU NaClaJ ••.••.••..•••.•.. Idelll.
Madrid 13 de noviembre de 1920. VIZCONDE DE EzA
SefíOl'•••
CONCURSOS
RESERVA
•••
"
Relación que le cita
Coronel.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado pOI" el sar-
gento del regimiento de Cazadores Calatrava, núme-
ro 30 de Caballerla, Nicolás Ferrer Romero, acogido
a la ley de 29 de junio de 1~18 (C. L. núm. 169).
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese ConseJo Supremo en 4 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Amalia Galino Piñol.
De real orden lo digo-'a V. E. pata su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E_ muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1920.
VIZOOl'fDE DE En
Supremo de Guerra ySeñor Presidente del Consejo
Marina.
Selior CapitAn general de la sexta regi6n.
SellOt•••
'.
MATRIMONIOS
.•..
Tellietea eoro.el••
D. Carlos Masquelet Lacaci, de la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta, a la de Ciudad Rodrigo
(art. 10. real decreto 21 mayo di timo) (D. O. nO-
mero 113).
Seal6n de IDgealeros
DESTINOS
elre.l.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Ingenieros
comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. José PortUlo Bruz6n y tennina con D. AUllo
Ley Gracia, pasen a servir los destinos que en la mis-
ma se les seftala, incorporándose con urgencia los dés-
tinados a Africa.
De rea\ orden lo digo a V~ E. pan. su conocill'iento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 23 .le noviembre de 1920.
VIZOONDE DE En
el plazo que para rectificaci6n de antigüedad marca la
real orden de 17 de noviembre de 1914 (C. L. nft-
mero 212).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 22 de noviembre de ,1920.
VIZOOIroE DE En .
Selior Caplt!n general.de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
. D. José Portillo Bruz6n, de ingeniero comandante de
la Comandancia de Ingenieros de la Base naval
de Clidiz, a ingeniero comandante de la Coman~
dancia de Ingenieros de Gran Canaria.
Seílores Capitanes
re«iones.
SeAeres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Il,)terventor ci-
vii de Guerra '1 Marina '1 del Protectorado en Ma-
n,¡eeos.
Sect16D de taIIanerla
ANTIOÚEDAD
Bl:emo. SI".: Vi.ta la instancia que V.' E. cul'B6 a
este Ministerio, promovida por el sargento de Caba-
llerla, IIecretari. de causas de' esa región, Francisco
Navaa Martin, en sdplica de mejora de "antigüedad· en
IlU empleo, el Re7 (q. D. g.), de acuerdo con lo fn-
formad. "por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 4 del q¡es actual, se ha servido dese.timar la peti-
ci~ del t'eCI1tTeftte, por haber tranacnrrido con exceso
seca.a l'IIIUIII1I
""-'-. Es:eiJlo. Sr.: Producida la vacante de te-
niente coronel ;efe de estudios de la tercera secci6n
de'lla BllCUela Central de Tiro del Ejército, que deberá
pro.--se en la fonna prevenida en el real decreto de
21 de maTO ~timo (D. O. núm. 113), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se anuncie el
correapondiente concurso, promoviendo los aspirantes
l\ eoaparla sus instancias para 'que se encuentren en
('ste Ministerio dentro del plazo de veinte dlas, a
partir de la fecha de la publicaci6n de esta real 'or-
deD, aiendo cursadas directamente por los jefes de los
cuerpotl e depeDdenciaa. acompañando copias de las ho-
jas de lIervlcios y de hechos, asl como los demá.s do-
cumentos justificativos de sus méritos, segán precep-
túa el artfculQ. 13 del referido real decreto de 21 de
maJe (D. O. núm. 113)'.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y .rlem6B efectos. Dios guarde '. a V. E. muchos años.
Madrid !3 de noviembre de 1920.
VIZOOl'fDE DE En
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el pase a situaci6n de reserva al teniente coro-
nel de IBfanteria D. Felipe Arre Jorge, con destino
en la demarcación de reserva de Orihuela núm. 42, con
arregle a la base octava de la ley de 29 de junio de
1~11:1 (C. L. ndm. 16~). el cual cumple la edad para
obtenerlo el dfa !6 del mes actual; si.éndole abonado el
haber mensual de 760 pesetas, que pereibi~ a partir
de 1.- de diciembre próximo por la zona de recluta-
miento y re.erva de MAlaga ndm. 11, a la que que.
dar~ afecto por fijar su residencia en dicha ,capital.
De real .rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demu efectoa. .Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid !3 de fto~mbre de 1920.
Yuobl'fDE DE En
generala. de la segunda y tercera
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•. '-quin Salinas y ~ero, de la Comandancia de
Ingenieros de Valencia. '1 preatando eervicio en
la Comandancia general de Ingenieros de la
t«eera región, a l. Comandancia de Ingenie-
ros· de Ceuta, como jefe del detall de la misma,
legdn la real orden de 29 de octub~ dltin'o
(D. O. ndm. 2'6) (R. O. 28 abril 1914) (C. L. nl1-
, mero 74).
,. Ricardo' Requena MarUnoz, ascendido, del primer
batallón de reserva de Ingenieros de Servici->s
Especiales, a la Comandancia general de Inge-
nieros de la tercera legi6n (art. 10, real de-
creto 21 mayo ditimo) (D. O. ndm. 113).
,. ¡.Ho Guijarro y Garela Ochos, ascendido, del se-
gundo regimiento de Zapadores Minadores, 3 la
Comisión de Movilizaci6n de Industrias civiles
de la cuarta región (prt. 10, real decreto 2118.,0 CUtimo) (D. O. ndm. 113).
D. Miguel Calvo Roselló, del primer regimiento de-
Telégrafos, al primer batallón de reserva de In-
ftenieros de Servicios Especiales (art. 1.0, real
decreto 21 de mayo (¡ltimo) (D. O. núm. n:n.
,. José Rodriguez Roda y Hacar, ,del primer regi~
miento de Ferrocarriles, al primer re~imiento
de Telégrafos (art. 1.0 , real decreto 21 mayo
Clltimo) (D. O. núm. llS).
;) Marcos Garela Martlnez, de la Comandllllcia de
Ingenieros de Larache, al primer regimiento de-
Ferrocarriles (art. 1.0, ::eal decreto 21 lDayo 111-
'timo) (D. O. nOmo 113).
, Antonio Moreno Zubia, de la Coman~cia de in-
genieros de Gerona, al segundo regimiento de
Zapadores Minadores (art. 1.0; real decreto 21
mayo (;Itimo) (IJ. O. I.Úm. 113).
,. Manuel de la Calzada Bayo, de disponi~!e en la
l!;egunda regMn, a la Comandancia de Ingenie-
ros de Geronn (art. 1iJ, real decreto ,1 mayo
último) (D. O. núm. 113). •
,. Karlano Monterde Hernl\ndez, de disponible en la
primera regi6n, a la Comandancia de Ingenie-
ros de la Base Naval de El Ferrol (art. 10, real
decreto 21 mayo último) (D. O. núm. ]l3).
, Joaquin Coll Fuster, de la Comandancia de Inge-
nieros de Mallorca, al Grupo' de Ingenieros de
, Mallorca (real orden 28 de octubre último)
(D. O. nlim. 245).
, Vfctor San Martln Losada, de la Comandancia de
Ingenieros de Menorca, al Grupo de Ingenieros
de Menorca (real orden 28 octubre di timo)(D. O. núm. 246). .
> José Rodrigo Vallabriga y Brito, de la Comandan-
cia de Ingenieros de Tenerife, al grupo de In-
~enleros de Tenerife (real orden 28 octubre dl-
timo) (D. O. núm. 246).
~ Germl\n de León y Castillo Olivares, de la Coman-
dancia de Ingenieros de Gran Canaria, al Gru-
po de Ingenieros de Gran Canaria (real orden
28 octubre dlUmo) (D. O. I'lCím. 246). ,
... José MarIa Acosta Tovar, de disponible en la pri-
. mera regi6n, al segundo regimiento de Ferro-
carriles (art. 1:1• real decreto 21 mayo último)
(D. O. nt1m. 113).
,. Andr~s l'~ernl\ndez Albalat, ascendido, del primer
regimiento de F'errocarriles, a disponible en la
primera región.
:. Lui~ Zo;rilla Polanco, ascendido. de supcrnumern-
no BID. sueldo en.Ceuta, a continuar en igual
situación.
,. Ricardo Aguirre Benedicto, ascendido de la Co-
_ mandancia de Ingenieros de Melilla', a disponi-
ble ep la sexta región.
Capltan...
(
'D. Luis Felió Oliver, de la cOmandancia de Ingenie-
ros de Valencia, a la de Ceuta (real orden 28
abril 1914) (D. O. nl1m. 113).
.> Valeriano Jiménez de la Iglesia, del quinto regi-
miento de Zapadores Minadores, a la Comnn-
dancia de I!\genleros de Valencia (art. 1.0, real
decreto 21 mayo Ciltimo) (D. O. nOmo 11~).
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D. Manuel Alcayde Alcayde, de la Comandaneia de
Ingenieros de 8adajos, al tercer regimiento d.
Zapadores Minadores (art. 1.0, real decreto 21
mayo dltimo) (D. O. ndm. 113).
» Fernando St.nchez de Toca Mufioz, de disponible
en la primera reg.ión, .11 1\ Comandancia de In-
. genieros de BadaJOs (art. lO, real decreto 21
mayo dltimo) (D. O. nCim. 113).
» Angel Avilés Tiacar, del segu'ndo regimiento de Za-
padores Minadores, al Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina (art. 1.0, real decreto 21 mayo úl-
timo) (D. O. mlm. 113). '
, José SanjuAn Otero, de disponible en la cuarta
región, como delegado de abastecimientos de la
misma región, a la Brigada TopogrAfica de In·
genieros (art. 1.°, real decreto 21 mayo dltimo)
(D. O. nCím. 113). .
, Manuel León Rodrfguez, de la Compal'ila de Tel~
grafos de Tenerife, al segundo regimiento de
Zapadores Minadores (art. 1.0, real decreto 21
mayo 111timo) (D. O. núm. 113).
, Florencio Bauluz Zamboray, de disponible en la '1l
quinta región, y en comisión en el regimiento
de Pontoneros, al regimiento de Pontoneros (ar-
tlculo 16, real decreto 21 mayo 'Último) (D. O. nú-
mero 113).
... Francisco Bastos Ansart, de disponible en la pri-
mera región, a la Comandancia de III~enieros
de Burgos (art. 10. reai decreto 21 mayo últi-
mo) (D. O. núm. 113).
, Eugenio de OndoviHa Sotés, de la Comandancia
de Ingenieros de Ceuta, al primer regimiento de
Ferrocarriles (art. 1.0, real decreto 21 mayo (¡}-
timo) (D. O. núm. 113).
,. César de los Mozos Muñoz. del segundo rE"gimien-
lo de Ferrocarriles, al primer regimiento de 'fe-
légrafos (art. 1.0, real decreto 21 mayo Cíltímo)
(D. O. ndm. 113).
, Joaqufn Fuster Rosiñol, de la Compañia de Zapa·
dores Minadores de Mallorca, al Grupo de In-
genieros de Mallorca (real orden 28 octubre (¡)-
timo) (D. O. núm. 245).
,. José JuliA Arnau, de la CompalUa de TelégrafO&
de Mallorca, al Grupo- de Ingenieros de Mallorca
(real orden 28 octubre último) (D. O. núm. 2(5).
~ Francisco Menoyo Baños, de la Compañia d~ Zapa-
dores de Fortaleza de Menorca, al Grupo de In-
genieros de Menorca (real orden 28 octubre 01-
timo) (D. O. na. 245). .
,. Francisco Pou Pou, de la Compal'ifa .de Telégrafos
de Menorca, al Grupo de Ingenieros de Menor-
ca (real orden 28 octubre 11ltiino) (D. O. nú-
mero 246).
¡)o Amaro GonzAlez de Mesa SuArez, de la {'om'paflffl
de Zapadores· Minadores de Tenérife, al Grupo
de Ingenieros de TeneI'lfe (real orden 28 octu-
bre dltimo) (D. O. nt1!n. 246).
, Juan Mufloz Pru.neda, de la CompalUa de Zapadores
Minadores de Gran Canaria, al Grupo ce Inge-
nieros de Gran Canaria (real orden 28 octubre
. 'Último) (D. O. nCim. 246).
,. Pedro Pou Murtra, de la Compaflla de Telégrafos
de Gran Canaria, al Grupo de Ingenieros de
Gran Canaria (real orden 28 octubre último)
(D. O. núm. 246).
, Rodrigo de la Igl~8ia y de Varo, de disponible en
la segunda reglón, a la Comisión de Moviliza-
ción de Industrias civiles de la sexta región
(art. 10, real decreto 21 mayo di timo) (D. O. nd-
mero 113).
,. Eugenio Cl¡Jderó!1 Montero Rios, de disponible en
la cuarta reglón, a la Comisión de MO'lilizaci6n
de Industrias civiles de la séptima re~ión (ar-
ticulo 10, real decreto 21 mayo 11ltimo) (D. O. nO-
mero 113). '
,. José Martfnez GonzAlez, de la 'Comandancia ~ In-
genieros de Ceu,ta. al llegundo regimiento dIJ Fe-
rrocarr~'es (art. 1.0, real decreto 21 mayo últi-
mo) (D. O. ndm. 113).
» Joaquln Dupuy Alonso, ascendido, del segundo re-
gimiento de ZaPlldor~ Minadores, a la' Comisi6n
de Movilización de industrias civiles de la oc-
tava regi6n (art. 10, real decreto 21 ~mayo d1-
timo) (D. O. ndm. 113). .
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D. Francisco Nueve Iglesias Serna, ascendido, dé la
Comandancia de Ingenieros de Larache, a la de
Melilla (real orde~ 28 abril 1914) (C. L. nil··
mero 74).
:t José Blanco Olleta, ascendido, de la Comandan·
cia de Ingeniero~ de r.arache, a la \le Ceuta
(real orden 28 abril 1914) (C. L. n4m. 74).
:t Fran~isco RoldAn 'l'ortajada, ascendido, de la com-
paflfa de Tel~g...foll de Tenerife, al quinto re-
¡imiento de Zapadores Minadores ·(art. 1.0, real
. decreto 21 mayo último) (D. O. núm. 113).
:t Pedro de Lamo y Peris, ascendido, de la compa-
fUa de Zapadores Minadores de Gran Canaria,
al quinto regimiento de Zapadores Minadores
(art.. 1.0, real decreto 21 mayo último) (D. O. nú-
mero 113). .
:t José Nouvilas Albmana, ascendido, de la ('ompall!a
de Zapadores Minadores de Tenerife, al grupo de
Ingenieros de Tenerife (art. 1.0, real decreto 21
mayo ú~timo) (l>. O. núm. 113).
T.....te.
D. José Ramirez Ramlrez, de la Academia de Ingenie-
ros, a la Comandancia de Ingenieros de Lara-
che (real orden 28 abril 1914) (C. L. núm. 74).
:t Arturo Gonzá.lez Gil de Santib6.ñez, del segundo re-
gimiento de Ferrocarriles, ala Coman<1ancia de
Ingenieros de Larache (real orden 28 abril 1914)
(C. L. núm. 74).
:t Agustfn Tejedor Sanz, de la compadra de Zapado-
res Minadores de Tenerife, al grupo de Ingenie-
ros de Tenerife (real orden 28 octubre último)
(D. O. núm. 246).
:t Atilio Ley Gracia, de la compadra de Telégrafos de
Gran Canaria, RI grupo de Ingenieros de GIan
Canaria (real orden 28 octubre último) (D. O. nú-
mero 246).
Madrid 23 de noviembre de 1920.-Vizconde de Eza.
EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los oficiales de Ingenieros (E. R.) compren-
didos en la siguiente relación, que comienza 'con don
Manuel Segura Ruvira y termina 'con D. Tomás Gon-
zález Naranjo, pasen a servir los destinos que en la
misma se les sef\alan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"7 d~As efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madnd 23 de noviembre de 1920.
~
VIZOOlmE DE EZA. , 1
SeflO~s Cap!tanes generales de la primera, cuarta y
qUlDta reglOnes, Baleares y Canarias.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Relación que ,e cita
Teniente.
D. Manuel Segura Ruvira, de afecto al segundo bata.
llón de reserva de Ingenieros de Zapadores .Mi-
nadores, y prestando servicio en el Cuerpo de
Seguridad, al primer regimiento de Telégrafos
(art. 10, real decreto 21 mayo di timo) (D. O. ml-
mero 113).
» Manuel González Mota. de la' compafi!a de Zapado-
res Minadores de Mallorca, al grupo de Ingenie-
ros de Mallorca (real orden 28 octubre último)
·(D. O. núm. 245).
:t SebastiAn Vidal GarAn, de la compafUa de Telégra-
fos de' Mallorca, al grupo de Ingenieros de Ma-
llorca (real orden 28 octubre lUtlmo) (D. O. nú-
mero 246).
~ Carlos Garcla Vilallave, de la compafita de- Zapa.
d?rea Minadores dé Mallorca, al grupo de' Inge-
Dleros de Mallorca (real orden 28 octubre tllti-
mo) (D. O. ndm; 246).
:t Florencio Gomüa. Sintes, de la compaf\fa de Zapa.
clorea de Fortaleza de Menorca, al grupo de In-
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genié1'08 de Menorca (real orden :as. octubre dl-
timo) (D. O. nt1m. 246).
D. José Carreras Fu, de la compafUa de Z&padorea
de Fortaleza de Menorca. al grupo' de Inl{aI¡ie-
ros de Menorca (real oroen 28 octubre último)
(D. O. nltm. 245).
') Francisco Domlngue7. Santana, de la comp8111a do
Zapadores' Minadores de Tenerife, al grupo de
Ingenieros de Tenerife (real orden 28 octubre
último) (D. O. núm. 246).' .
:1< José Navarro Capdevila, del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores, al grupo de Ingenieres de
Tenerife (art. 1.0, real decreto 21 mayo último)
(D. O. núm. 113).
:1< Ramón Gómez Irimia, de la compaflla de Telégra-
fos de Tenerife, al grupo de Ingenieros de Gran
Canaria (art. 1.0, real decreto 21 mayo último)
(D. O. núm. 113).
') Antonio Conde Rodrfguez, de la compaftla de Zapa-
dores Minadores de Gran Canaria, al grupo de
Ingenieros de Gran Canaria (real orden 28 oc-
tubre último) (D. O. núm. 246).
Alfére••
D. Pedro Matas Fíol, de la compalifa de Telégrafos
de Mallorca, al grupo de Ingenieros de Mallor-
ca (real orden 28 octubre último) (D. O. nú-
mero 245).
') Francisco Gornes Pons. de la compañia de Telégra-
fos de Menorca, al grupo de Ingenieros de Me-
norca (real orden ·28 octubre último) (D. O. nú-
mero 245).
') Juan Grau Sans, de la compañfa de Telégrafos de
Menorca, al grupo de Ingenieros de· Menorca
(real orden 28 octubre último) (D. O. níun. 245).
:lo Pedro Gonzfllez Marrero, del. regimiento de Ponto-
neros, al g-rupo de Ingenieros de Tenerife (ar-
ticulo 1.0, real decreto 21 mayo 1iltimo) (D. O. nú-
mero 113). .
:lo Tomtl.s Gonzá.lez Naranjo, de la compañIa de Telé-
grafos de Gran Canaria, al grupo de Ingenieros
de Gran Canaria (real orden 28 octubre dlti-
mo) (D. O. nÚln.245).
Madrid 23 de noviembre de 1920~Vizconde de Eza.
,
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto por real or-
den circular de 29 de abril de 1918 (C. L. ndm. 130),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el
personal del Material de Ingenieros comprendido en la
siguiente relación, que comienza con D. Domingo Prats
Polo y termina con D. Pedro MigUel Aragón, pasen a
servir los destinos que en la misma se les seftalan.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimient()
y demAs efectos. Diol guarde a V. E. machos ~os_
Madrid 28 de noviembre de 1920.
VIUlOrmE DE Eu.
Seiiores Capitanes generales de la primera, segunda.
tercera, quinta y séptima regiones, Baleares y Ca-
narias y Comandante3 generales de' Ceuta y Melilla.
Sel'ior Interventor civiÍ de Guerra y Mar.ina y de!
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n qlJe ~e cita
Cel.dor••
D. Domingo Prats Polo, de la Comandancia de Inge-
nieros de la Base naval de' Cartagena; a la Co-
mandancia de Ingenieros de Alicante.
~ Virgilio Panlagua Andrés, de la Comandanciá .de
Ingenieros de Melilla, a la Comandancia de In-
genieros de Alicante, con residencia en Murcia.
;) isIdoro Avila de la Cruz, de la Comandancia de In-·
genieros de Badajoz, a la Comandancia de Inge-
nieros de Malilla.
~ TomAs Ortega Gato, de la Comandaneia ie IJare-
"
"
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nieros de Granadll, a la Comandancia de Inge·
nieros de Valladolid.
D. Ildefonso de la Portilla Becerra, procedente de la
clase de suboficial, del tercer regimiento de Za-
padores Minadores, a la Comandancia de Inge·
nieros de Badajoz.
:t Juan IDamién Rodriguez, procedente de la, clase de
suboficial, de la Comandancia de Ingenieros de
Ceuta, a la Coman,dancia de Ingenieros de Gra-
nadlL
1I••tro. de obr••
D: Rafael Bonastre Gollart de la Comandancia de In-
genieros de Badajoz, 'a la Comandancia de Inge-
nieros .de Alicante.
> Andrés Montiel López, de la Comandancia de In-
genieros de la Base naval de Cartagena, a la Co-
mandancia de Ingenieros. de Granada.
:. Pedro Echevarria Lete, de la Comandancia de In-
genieros de Jaca, a la misma Comandancia. con
residencia en Huesca.
, Valentfn Gordo Garcia, de la Comandancia de In-
genieros de Ceuta, a la ComJl,ndancia de Inp:e-
nieros de Ciudad Rodrigo, con residlmcia en Sa·
lamanca. '
:t José Fururla Ledesma, de la Comandancia de In-
genieros, de Tenerife, a la Comandancia de Inge-
nieros de Ceuta.
> Justino SebastiA SUva, de reemplazo por enfermo
ert ]a cuarta regi6n, ya restablecido, a disponi-
ble en la primera regi6n y prestando servicio en
la Comandancia, de Ingenieros de Badajoz.
'\ m....... ."..tajado
D. Ped~ Miguel Arag6n, de los talleres del Material
de Ingenieros, al Centro Electrotécnico y de Co-
psUJÜcaeiones.
Madrid 23 de noviembre de 1920.-Vi%Conde de Eza.
MATERIAL DE INGENIEROS
Exeme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propue~ta eventual de los «Servicios de
lngenieros> (capHu!o 4.0, artIculo único, Secci6n 13
del vigente presupuestp), por la cual se asignan a
la Comandancia de Ingenieros de Melilla 60.000 pese-
'tas, como anmento a lo 'éoncedido en el actual ejer-
Cicio para atenciones de «Caminos militares> en dicho
"territorio; obteniéndose dicha' suma haciendo baja de
otra iK'Ual en la partida por distribuir de la vigente
propuesta de inversi6n del citado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. pina su conocimiento
y demAs efectos. Dios gttarde a V. E. muchos aftos.
Madrfd 22 de hoviémbre de 1920. '
.vIZCONDE DE EZA
:&fior Alto Comisario de Espal'ia en Marruecos.
Sel'iores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma·
rrueces.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de
Ingenieros» (capitulo adicional, articulo' 3.°, Sección
cuarta dél vigente. presupuestO), por la cual se asig-
.Dan a la Comandancia.de Ingenieros de Badájoz 19.730
,Pesetas, con destino al «J?royecto de obras de insta-
laci6n de los servicios de Intendenci" en el cuartel de
,'Tahonas, de Ciudad Real» (mimero 2.166 del 'L. de C.
-e l.);, obteniéndose la referida suma haciendo baja de
()tra igual en lo asignado actualmente á la misma Co-
.mandancia para la obra «Proyecto de cuartel para un
regimiento de Infanterla en Badajo,z» (ndmero 1.986
clel ~. de C. e l.), con cargo al mencionado capitulo.
De reaI .rden lo di¡ro a V. E. PII,Ta su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y deml1s efectos. Dios guarde a V. E.'muchos atl.oa.
Madrid 22 de noviembre de, 1920.
VlZCONDE DE En
Sel'ior CapitAn general de la primera regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectora,do en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. ~. fe~ha 8
de septiembre último, el Rey (q. D. g.) ha temdo a
bien aprobar una propu~ta even.t,?,al de los «Serv~­
cios de Ingenieros> (capitulo adlclonal, articulo 3.•
Secci6n cuarta del vigente presupuesto), por la cual
se asignan a la Comandancia de Ingenieros de Carta-
gena 20.220 pesetas, con destino al «Presupuesto, mo-
dificado, del proyecto de terminaci6n del edificio F. del
cuartel de la Misericoria, de AImerfa» (nlimero 936
del L. de C. e l.); obteniéndose la referida suma ha-
ciendo baja de otra i~ual en lo asignado actualmente
a la misma Comandancia para la obra «Proyecto de
cuartel para un regiI"lit'nto de Infanterla en L?rea>
(número 873 del L.' de C. e 1.), con eargo al cltado
capitulo. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios f,'Uarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 22 de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE En ,
Sel'ior CapitAn general de la tercera regi6n.
Seliores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
a este Ministerio con fecha 26 del mes próximo pasa-
do' resultando haber quedado desiertas, por falta de
licitadores, las dos subastas celebradas para contratar'
la ejecuci6n de las obras del proyecto para instalar
las Prisiones Militares en el castillo de Jfontjuich, de
esa plaza, y de acuerdo con lo preceptuado en el ~a.so
segundo tIel articulo 66 de la vigente ley de Adimms-
traci6n y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.-
de julio de 1911 (C. L. núm. '128), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer que las citadas
obras se realicen por el sistema de administraci6n,
dentro de los precios unitarios y condiciones que sir-
vieron de tipo en la subasta. Asimismo, S. M. se ha
servido'anular el crédito para dicha contrata de 44.86~
pesetas, aprobado por real orden de 19 de junio último,
y en su lugar aprobar el presupuesto de ejecuci6n por
gesti6n directa' correspondiente al mismo proyecto.
cuyo Importe de 40.790 pesetas, será cargo a la dota·
ci6n de los «Servicios de In~nieros:t, declarándose la
obra. comprendiQ.a en el grupo C. de la real orden cir·
cular de 23 de abril de 1~02 (C. L. núm. 92), con trea
meses de duraci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 22 de noviembre de 1920.
VIZCON~E DE En
Seflor CapitAn general de la cuarta regi6n.
Seliores Intendente general militar e Interventor ei·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ka-
rruecos. ., . ,
,
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) ha tenido a bl••
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de
Ingenieros:. (capitulo adicional, articulo 3.0, Seccióa
cuarta del vigente presupuesto), por la cual se asig-
nan a la Comandancia. de Ingenieros de esa plaza pe'-
setas 336.760, para la adquisici6n de terrenos ea el
término de Miralbueno (Zaragoza) para construir tIA
cuartel con destino, al noveno regimiento de ArtUler1a
lIgera:t; obteDJéndose dicha suma haciendo baja de otl'a
igual en la partida por distribuir de la vigente pro-
puesta de' inverai6n del citado capitulo.
MI -'- 24 deao~de 19'.11. 0 • 0 ......
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'7. demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 22 de noviembre de 1920..
V lZOOtmE DE Eu I
Seflar ~apitAn general de la quinta región.
Sefl.ores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de <luerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de .10.s «Servi<:ios d~
.Ingenieros:t (capitulo 4.°, artfculo UnlCO, Se~clón 1J
del vigente presupuesto), por la cual se aBlgnan: a
la Comandancia de Ingenieros de Ceuta, 200.000 pese-
tas para «Construcción de alojamientos circunstancia-
les en el campamento de Uad-Lau>; 100.000 pesetas
para «Ampliación y reparación de alojamientos en los
campamentos establecidos en las zonas de Ceuta y
Tetu!n; 100.000 pesetas para «Adquisición del mate-
rial necesario a fin de establecer alojamientos circuns-
tanciales de tropas de Xexauen:t y 260.000 pesetas vara
«Terminación de las obras necesarias a fin de po-
ner en servicio el nuevo hospital militar de TetuAn>;
a la Comandancia de Ingenieros de Melilla, 166.270 pe-
setas para la «Construcción de alojamientos circuns-
tanciales de tropa que han de establecerse en Tafersit
y ampliación de los ya establecidos>; a la Comandan-
cia de Ingenieros de Larache, 200.000 pesetas para
«Construcción de alojamientos circunstanciales en el
campamento de Tefer> y nuevas posiciones ocupadas;
100.000 pesetas para «Ampliaci6n y. reparaci6n de alo-
jamientos drcunstanciales de tropa en los campamen-
tos de Sidi-Aisa (Alcázarquivir) y Nador (Larache»,
y 60.000 pesetas para «Tenninaci6n de las obras de
alojamiento de oficiales en el campamento de Alcázar-
qi1ivin, y al Centro Electrotécnico y de Comunicacio-
nes, 160.000 pesetas con destino a la «Adquisici6n del
material de autom6viles para establecer el servicio de
la llnea TetuM-TAnger-Larache>, dispuesta por real
orden de 8 de junio último; obteniéndose la cantidad
de 1.315.27p pesetas, a que asciende la suma de di-
chas asignaciones, haciendo baja de otra igual en la
p$rtida por distribuir de la vigente propuesta de in-
wrsit'n del mencionado capitulo, aumentada con el su-
plemente> de crédito concedido al efecto a dicho capi-
tulo por re&1 decreto del Ministerio de Hacienda de
%1 de octubn'! dI timo (D. O. ndm. 243). Asimismo,
S. M. se ha servido disponer que los proyecto.> o pre-
supuestos que tengan aplicaci6n o en que puedan di·
?idirse los conceptOlo generales para los que aUtora se
conceda asignaci6n sean cargo a las respectivas asig-
naciones antes citadas;
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimie,lto
7. dernAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftoe.
Madrid 22 de noviembre de 192G. ,
V1IOC'l'fD1: DI: Eu
Setior Alto Comillario de Espafta en Marruecos.
Setlores Comandantes generales de' Ceuta, Melilla y
Larache, Intendente general militar, Interventor ci·
vil de Guerra y Marina '1 del Protectorado en Ma-
rruecos y Direc~or ~el Centro Electrotécnico J de
ComunlcacioneB.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen
aprobar una propuesta eventual de JOII «Servicios de
mgenieros> (cap1tulo adicional, artlculo 3.0, Secci6n
cuarta del vigente presupuesto), por la cual se asigo
·nan a la Comandancia de Ingenieros de esa plaza pe-
_tas 249.920 para el «Proyecto de alojamiento provi-
.Ional de la compaflfa de Alumbrado en el c;ampo de
Alfonso XIIb, de dicho. plaza (ndmero 1.276 del L. do
C. e l.); obteniéndose dicha cantidad haciendo baja
de otra igual en lo concedido actualmente a la Coman-
4aDeia de Ingenieros de Jaca, con cargo al citado ca-
© Ministerio d~ efensa'
pftulo, al «Proyecto de cuartel para el 10.- ftgImiento
de Artmerfa ligera en Barbaatro> (ndmero 1.217). l
De real orden lo digo a V. E .. para su cono.cimlento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 22 de noviembre de 1920.
. VlZOOKDE DB Eu:
Serior eapltAn general de la quinta región.
Seflores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de edificio para iD·
temado en la Academia de Artillerfa, que remiti6 V. E•
a este Ministerio con escrito de 12 de agosto dltlmo,
el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dispo-
ner que el importe de su presupuesto, que asciende
a la cantidad de 673.630 pesetas, sea cargo a los «Ser-
vicios de Ingenieron; debiendo, de acuerdo con lo in-'
formado por la Intervención Civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos, llevarse a cabo por
contrata, mediante subasta pdblica local, la parte de
obras que quedan por ejecutar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeillliento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchoa ades.
Madrid 22 de no"iembre de 1920.
VIZOOtmE DB :lo
Sellor Capitán general de Ja séptima regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
---------._------!lUlo. l. JIstldl , aslD1DS laenla
ACTOS RELIGIOSOS
Excmo. Sr.'.. Por el Ministerio de Orada ) J-ü--
.cia, en real orden de 17 del mes actual, se dljQ a cate
de la Guerra lo siguiente:
cA fin de que la pubJicación de la bula de Ja SalIta
Cruzada se haga este año en la fonna acost1mIbrada
de antiguo, S. M. el Rey (q. D.g.) se ha dipadOl
disponer se signifique a V. E. la convenieada de qR
por el departamento de su digno cargo, se dicten las
6rdenes oportunas para que el Comandante ¡reaera) de
Alabarderos destine dos escuadras de éstos, para que
conCUrran a la parroquia de Santa Maria de la Almu-
dena e Iglesia Pontificia de San Miguel (antes parro-
quia de Santos Justo y Pastor) de esta corte, a l.
diez de la mailana del domingo 28 del come.te mes,
y para que la tarde del sábado anterior se. permita
a los Ministros y demis asistentes a la publicad6_
entrar a abaJo en la plaza del Real Palacio J huu el
primer preg6n debajo del balc6n prlncipab.
De real orden 10 traslado a V. E. para SIl coaod-
miento y cumplimiento. Dios guarde a V. E. ade.
aftoso Madrid 23 de noviembre de ter.!).
VlZOOl'fDE D....
Sellor Comandante general del Real Cuerpo de e_..
Alabarderos.
Seiior CapitAn ¡eIler.. de la primera reeiÓD.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Nombrl'do alguacil del Juzgade lile pri-
mera instancia de Potes (Santander) el sargente del
regimiento de Infanterla Burgos ndm. 36, Ricard. ZIIr-
do Castafieira, el Rey (q. D. ~.)se ha servido diapoaer
que dicho sargento' cause baja por fin del eorrieat.
mell en el cuerpo a que pertenece y alta en la ••idad
y .situaci6n que le corresponda, con arreglo.a lo pre-
venido en la real. orden de 21 de 'mayo d. lSIJ'
(C. L. ndm. 213).
- De real orden lo dIgo • V. E. para su coMdmt9t.
- ;. D. o: atm. 26S
.. ) .~
a4 de noviembre de 1920 .
::" . ,\
M5 .
VIZOOl'mE DE Eu
<le la sexta y octava re-
'f <lemia efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afio•.
M.drid 22 de noviembre de 1920.
Sefiores Capitanes generalea
glones.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
De la de S. M:' 10 digo a V. E. para ~u Conocimiento, 4k-
más efectos. Dios parde a V. E. muchos alios. MldriII 23
de noviembre de 1920. .
Yuooa••• Ku
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de I..~s.
Señor Presidente del Consejo Supremo ae Guerra., M8riPa.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (ft. ». «.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los pun~s '1ae se illdi-
can en la siguiente relaci6n, a los .ociales de la C1I&1'-
dia Civil comprendidos en la misma, qu.e eomien....n
·D. Estanislao Pefia Azofra y termina eon D. Ana_lh~ .
Hermindez Rico, los cuales serán bajB por In del co-
rriente mes en las Comandancias a que pe~e.eeen.
De real orden lo digo a V. E. para su. ~.nocimien to
y demruJ efectos. Dios guarde a V. E. muehes afiOIl.
Madrid 22 de noviembre de 1826.
Seccl6n de Instruccl6n, reclutamiento
, merpos diversos I
ANTIOÜE.DAD
Excmo. Sr : Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 26 de mayo último, promovida por el cabo de ese
cuerpo, Plancisco Lozano Villaplana, en súplica de que se le
conceda mayor antigQe~d en su actual empleo. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de 1 tuerra y Marina, se ha servido desestimar la pe-
tición del re,urrente, el que deberá atenerse a lo resuelto por
real orden de 25 de mayo de 1915 (D. O. núm. 120). \ Sefior...
Relacidn que se cita
....~.-.......- _--_ -_..----------
PuDw. dOll4e ftJI • rwfdlr
IfOUllD Da W8 JNTDlalADOS IilDpl_ CollllUldaBCllu • que penen__ O>
. Pueblo PwY1nIlIa
. .
D. ~"nlslao Peña Azofra.•••••• ¡Teniente (E. R.).IAlava .......................... N4iera .' •••••••. Lo21oilo.
• Vletorino DlIqlle f8t~I'Z .... A'f~rez ((It.).••••IHuelva....................... VilI,Iba dd Alcor.. Huel.,..
• Anatalio Ht:rnlndez RIco •.•• ¡Qtro (Id.). •.•• e bal.erla del?!. TerCIO........ Madrid •••••••.••• Madrid.
- Madrid 22 de noviembre de '920. VIZCONDE DE f.ZA
Ch'••I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder. el retiro para 10li puntos que se indican
en la siguiente re1ll-cl6n, a la clase e individuos de
• tropa de la Guardia Civil comprendidos en la misma,
que comienza con Vicente Sempere Vilaplana y termina
con José Vivar Molina; disponiendo, al propio tiempo,
que por tln del corriente mes sean dados de baja en
las Cemandanci~s a que pertenecen.
De real orden 10 digo a V. E. para aa c.~"'to
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. mM_ ....
ldadrid 22 de noviembre de 1921.
. 'YIQ)QE .....
S«ior.••
Relacidn que se cita
....
PImIilIe dOlade " ... JMk1h
bpJ..
I CoIDllDdlUlolu a q.. perWlI_1I :IIOIlB&D DS LOlI 1)1't'lta,.."A.D08
PrciYlDolaPDe"la
___ o
._._.__.
Vicente Semp"re Vi1aplAnll ...• Sarcento .•••.•. Alicante •..•.................• "liante ••. , .••••• AlIe..,te.
RufiDO ADdrb M.nzanero. .. Guardia Ovil •• Gu"dahtjara ; .....•...•.••'.•.•• lGuad'\IJ~ra..••••• G~cs.lajara.t:: Barb..ro Mllni6n ••••.•.•..• Otro .•••'•••. ~lam.nca ......•.......•.... , ¡c;..amanca .• ..,. ~'¡j¡amanca.
. poIdo Blan('o Velasco....... Otro .......... [dem •••...•••.....•....••.•• )vledo·•••••• :. OYiede.•
Juan De1íado Porras ••.•....•.• Otro .••••••••• CAcerea ....................... !S&lvatlera de Saa-
tllgo •...•.••••. CAeeretl.
Saturnino Garda S4nch~1 ... 'J' • Otro •••••••.•• Avila.; ......................• Piedrahih •..•••• Awil••
Lula Montiel RodrfRUes ......•. Otro ••••••.••. \t"ARa ••..... ~" .....•....... ,. MilARa •• '........ M41'lla.
Vicente Det.vio Rorrb .....•.. Otro •••.••••.•. Oate\·6n ..•.....•.......... , • ~atrJIÓD ......... CastelJó•.
Eugenio Sincbf.z U.,Ais ........ Otro •••••.••• \f-drid •..•................. , . I\fadrid , •• ; ..•.•• \ladrid.
Antoni. Sánche¡ Cal.ma ......• Otro .......... "alamanca ...............••••'. ~jllr' ..••..•..•• - ~I..."u.
Jo.' Vivlt Molío................ Otro ......... Granada ..•••.•••••••••••••.•• Pioos Puente .... I • ¡Granada.
Madrid u de noviembre de 1930. VIZCONDe De Eu'
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha servido disponer que
JOll Jefes y oficiala de..'ntendencia· que figuran en la ~iguiente
intendencia general mimar
DESTINOS
• •
relación, que principia (on D. J~ Oarria de Mtdnlllo J A¡-
beloa y termina con D. Vicente Manso Aguirte, pas.., ~ ..
situaciones o a servir '\os destinos que ea la lIlinle se lile ...
1f~ba~ebi~do incor~rarse ~oh ufl.en.... lee cka~ a
De real orden 10 di¡o a V. E.' para sa .teaodmlaalt J de-
.... .1. . .:',> . . '.; .'.1
© Ministerio de Defensa
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mis efect.s. Dios guarde a V. E. muchos aí\os. Madrid 23
de noviembre de 1920.
VIZOOIfDE DE Eu
Seño.res Capitanes ge~erales d.e la primera, segunda, tercera,
qumta, sexta y séptima reglones y dc Baleans y Coman-
dantes generala de Ceuta y Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra: y Marina y del Protectora-
d. en Marruecos.
Relación que se cita
Coronel
D. JOI~ Oarda de Medrano y Arbeloa,'de primer lde de la
sexta Coma ndancia de tropas de Intendencia, a jefe ad-
ministrativo y director del Parque de Intendeucia de
Burgoa (art. 5.-).
Comudantes
D. JaR Perales Labay~n, de disponible en la primera región,
, a la quinta Comandancia de tropas de Intendencia.
lO Ernesto aipell& Amo, de disponible'en la primera regi6n,
a jefe administratiYO de la plaza Y pr.vincia de Zamora
(m 10).'
lO Pucaal Aguirre Ouerrero, ascendido, de encargado del
depósito y servicios de Intendencia de Juez de la fron-
tera, • dilponible en la segunda rqión.
Capitanes
- I :: ,,,. -1'"" ~TWl
D. Alberto Clnlbl Martínez, de la Intendencia general mili-
tar, a encargado del dep6sito y servicios de Intenden-
cia de Jerez de la fronte~ (aft. 1.0) ,
lO Nicolú 'tigllel Urbina, de la Comandancia de tropas de
Intendencia de Ceuta, a la Intendencia reneraI militar
. (art. 1.-)
lO Jos~ Sailudo de Madrazo y SaraIegul, de la tercera Co-
mandancia de tropas de Intendcnoa, a la Comandancia
de tropas de Intendencia de CeIIta. (R. O. 28 de abril de
1914, C. L nám. 74.) ,
• Jo~ Vida) fluú, ascendido, de administrador del bospi-
. tal militar de Piilma de Mallorca, a la tercera CoDWl-
danda de tropas de Intendencia. (Art. 10,)
lO J lR Cebrlin Cañas, de depositario de efectos de la PIro-
tecnia militar de Sevilla, a jefe del detall 1 labores del
Parque de Intendencia y encargado del mobiliario del
Oobiemo militar de Jaca (art 1 0)
lO Antonio eamacbo BeoCta, ascendido, de la suta Coman-
dancia de tropas '/ prestando servicio en leI de Avia-
ción! a dlspenible en la primera región, continuando
en el aencionado servido.
lO Ignacio San~eu Casaurr'n, de las oficinas de Intendencia
de la Rpttma región, a depositario de caudales y efec-
tos del Parque reilonal de Artilleria y encargado de los
mobiliarios de la Capitanra ¡eneral y Oobierno militar
de Zaragoza (art. 1.°).. .
lO Allonlo M,r1fn Nrez, deiefe del detall '/ labores del Par-
que de Intendencia y encargado del mobiliario del 00-
bierno lUiütar etc: Jaca, a las oficinas de Intendencia de
la Kptfm. re¡fón (ut. 1.-'.
Tenienta
D. AncelHemiDdez M~ndez, de las oficinas de la Intenden-
cia de Celita, a admlntatra40r del hospital militu de
Palma de Mallorca (nt. 1.0). '
• !Jaldomero MarUnez SánctJez·Albomo2, ~e la Coman-
dancia de tropas de Intendencia de Melilla, a' las ofici-
DU de la ¡atendencia militar de Ceuta.
Alférez
D. Vicente ManlO A¡ulrre, de la sexta Comandanda (fe tro-
pu de Intendencia, a l. Comandancia de tropas de In-
tendenc:i 1 de MeWla (real orden 2S abrU 1914, C. L D11-
lIleco 74). ' ' . . .
Madrl.2S n.'rieDlbre de 1920.-VizCODde de Eza.
© Ministerio de' Defensa
sm.mnsmos I
ClrGaI.r. Excmo. Sr.: En vista del documentado;~
escrito dirl~do a este ,Ministerio por el Capitán gene- IO
ral de la sexta región, con fecha 6 de agosto último, ~~
interesando que, puesto que la real orden circular de ~
31 de marzo de 1919 (C. L. núm. 138) dispone que la '
~xtracci6n de combustible con destino a cocción de la
comida de tropa en las cocinas económicas de los cuar- .
teles sea sólo para aquellos individuos que son ob-
jeto del suministro de rancho, se considere incluidos
en dicha soberana disposición a los sargentos que co-
man juntos en el cuartel, siempre que la cocina del
mismo no reuna ~ondiciones para hacer la comida del
personal últimamente citado; y apreciando que la real
orden circular de 3 de noviembre de 1908 (C. L. núme-
ro 192) autoriza el suministro de carbón vegetal para
comida de sargentos cuando haya que hacerla por se-
parado por no reunir condiciones la cocina económica
del cuerpo, asi como también el que, al no ser ésta
del modelo reglamentario y no permitir mAs que la
confección del rancho para la tropa, los respectivos
sargentos estañan en condiciones de inferioridad de
haberes respecto a los de otros cuerpos que usan la
cocina reglamentaria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infonriado por la Intervención Civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, observándose también,
cuando asi corresponda. la particularidad que prevee la
instrucción tercera de la soberana disposición de 14
de diciembre de 1918 (C. L. núm. 339); es decir, que
si es menor de 25 el número de sargentos para quie-
nes ha de hacerse la comida en elementos independien-
tes de la cocina económica, se suministre para cual-
quier, número de los mismos el combustible que co-
rresponde a 25 plazas, con arreglo al estado que cita
la cuarta instrucción de la real orden últimaltlente
mencionada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 22 de noviembre de 1920.
VJZCOIWE DE Eu
Sefíor•.•
•••
sala dlllllfftad61
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 29 de. octubre 111timo,
promovida por el sargento del· regimiento de Infante-
118 Melilla nfun. 69, Juliá.n del Pozo Linares, en sllplica
de rectificación en las fechas de ingreso en los perio-
dos de reenganche; y resultando que la primera re-
vista de comisario que pasó con el empleo de sargento
fué la del mes de octubre del 8;\0 1915, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestima!' la peticJon del
recurrente, por c~recer de dereC;Í1o a lo que solicita.
seglln lo dispuesto en el articulo 84 del reglamento de
·revistas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1920.
VJZCOKDE DE Eh
Sefíor Comandante general de ,Melllla.
Excmo. Sr.: Vista· la instancia que V; E. curs6 a
este Ministerio con su ·escrito de 28 de octubre 61-
timo, promovida por el. sargento del regimiento de Ca-
zadores Treviflo, nlím. 26 de Caballerfa, Higlnio Acero
Casado, en sóplica de que 'Be le considere como pro-
cedente de reclutamiento para efectos de reenganche,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n
del recurrente, por carecer de derec~o a lo que soli-
cita, segdo lo dispuesto en la real orden circular de
16 de agosto de 1918 (D. O. nl1m. 184).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.D. O. n6m. 2fI5 2. de noviembre de 1920
y démAsefecto&. Dios guarde a V. E. much08 afios.
Madrid 22 de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sel'ior CapitAn general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 28 de octubre pr6ximo pasado, pro-
movida por el sargento del regimiento de Cazadores
Treviño, núm. 26 de eaballerla, Fernando Garcfa Rica,
en súplica de que se le considere como procedente de
reclutamiento para ef~ctos de reenganche, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicitn,
según lo ~spuesto en la real orden circula!' de 16 ue
agosto de 1918 (D. O. núm. ]8~).
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimien lo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' afios.
Madrid 22 de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE En
Señor Capitú geneJ'Bl de le cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 1I.
este Ministerio con su escrito de 28 de octubre úl-
timo, promovida por el sargento de la Escolta Real,
Teodoro Delgado Izquierdo, en sllplica de rectificaci6n
en la fecha de ingreso en el segundo periodo de re-
enganehe¡ resultando que por nlal orden de 2 de fe-
brero de! 1917 (D. O. núm. 41) fué clasificado en el
tercer perlodo a partir de 3 de diciembre de 1916, y
resultando también que, no teniendo en años anterio-
res a esta fecha tiempo descontable para reengan-
ches, qued,' clasificado en el primero y segundo perIo-
dos a partir del' 3 CJe diciembre de 1906 y 1911,' res-
pectivamen~e. el Rey (q. D. g.). se ha servido desesti-
I
mar ia petici6n del recurrente,' por carecer de derecho
a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demW3 efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de noviembre'de 1920.
VIZCONDE DE Eu.
Sell.or Comandante general del Real Cuet'po de Guar-
dias Alabarderos.
••
llUlOa , Dlntdla de trll Cldlallar , l ......
CONCURSOS HIPICOS
Ciroular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar la!! autorizaciones concedidas. por los res-
pectivos Capitanes generales, y de que dIeron cuenta
oportuna a este Ministerio, para asistencia al concur-
so blpico celebrado en Coruña durante el mes de agos-
to último, de los oficiales comprendidos en la relaci6n
que a continuaci6n se inserta, que principia con don
'Eulogio Usatorre LedG y ter~ina con D. Jos'. Marta
Balmori Dlaz, los que han concurrido con los caba·
llos '.que en dicha relaci6n se expresan, declarando' con
derecho a los beneficios que detennina el articulo 1'1
del reglamento de 22 de febrero de 1905 (C. L. nú-
mero -33) a los oficiales que hayan asistido solamente
al número de concursos hípicos que como máximo pre·
fija la, real orden circular de 8 de abril de 1916
(C. L. núm. 74) y no exceda del que expresa la sobe-
rana disposici6n de 30 de abril de 1908 (C. L. nÚIDe·
ro 71).
De real orden.. 19 digo a V.E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de noviembre de 1920.
Sel'i.or..•
,
Coerpoe ClUM NO'MBBE8 Caballa-
/
Escuela Equitación militar ••••••••••. Teniente •.• O. Eulogio Usatorre Ledo •••••••••••• Circasiano y Diestre.
Reg. Co. Maria Cristina .•...•....••. : CapltAa .... » Buenaventura Gonztlez Lara •.•••.. Rosbif.
Idem ••••• , .•••.•••••••••.••..•••.•. Alf6res ••••• » Angel Somalo Paricio ••...••.•••.. Sonanti y Salen.
Idem lni.· Covadonga•..•.••.•• ..... Profesor 2.°
equitaciÓn. » Julio Xifra Dfas••.•••••.••.••.••.. Naval.
ldem Cu. Alfonso XII, 21.0 de Cab&. , Teniente .•• • Antonio Alaes Bayona ••••.•••. ; ••• Barrote.
,!.er reg. Art.& ligera •••••••••••••••••• Otro ••••••• , Miguel Tapia Gald6h••••...••••••. Hortense· y Moto.
2.· Comand.- Intendencia •••...•••••• Profesor 1.0
equltacl6n. " Emilio Ruiz HervAs •. , ••••••.•.••• Trifimus.
Reg. Dra¡ones Montesa•••...•.•.•.•. Teniente •••
"
Manuel Serrano Barinaga••••••.... Odella y Canc:ióa.
Idem ••••.••••••.•••.••.•••.••• -' •••• Alfér....... » Juan de SanrranGonáles••.••••••• Fabio y Dicho.
Idcm Santia~o ••.•••••••.•••••••.••• Teniente •••
"
Ramón Mui'lla Balbuena •.••..••••• Frecuentado.
. \Idem IADC. orb6n ••.•••••..••• '•.••• Otro.••••••. " ~t1io Garcla Femiddes ............. Carratraca y BUltel.
Idem id. Espaila ••••.•...•....•.•.••• Otro........ " afael Vega ViIlalonga ••••••.••••• Meseta y Rabieta.
6.0 Depósito rva. ArtUeña •.•••..••••• Cápitin., ••• » Manuel Arredondo .Sentamarina•.•• Cousullivo.
Dep6sito Sementales 6.- zona. • • • •• •. Otro •••.••• » C~8Ar Balmori Dial .•••••••••.•..•• Impropiar y Cetro.
Re¡. Laoc:. Fainesio ••••.•.•.••..... : Otro ••••••. " Francisco Escribano Rojas ••.•••••• fregador y T~anita.
IdclJl • ~ •••••••••.• '••••.••••••••••••• Teniente ••• " }os6 Maña Balmori maz .,..••.•.••_. Malsomo y Cafa.
Madrid 22 de noviembre de 1920.
l.
, C¡rOll~ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido. aprobar. las autorizac!'ones concedidas por los res-
~ctlvos CapItanes generales, y de que dieron cuenta
opórttt~a a este Ministerio, para asistencia al concur-
so hípico celebrado eh Valencia durante el mes de ju-
lio 1lltimo, de los oficiales comprendidos en la relaci6n
.. ]ue a "coatinuaci6n se inserta, que principia con don
oaquln lsasi Isasmendi y termina con D. Manuel To-
, rres Pardo Asas, los que han concurrido con los caba·
llos que en dicha. relaci6n Be expresan, declarando con
derecho a los beneficios que determina el articulo 17
del re¡rlameat. de 22 de febrero de 1906 (C. L. no.-
© Ministerio de Defensa
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mero 33) a los oficiales que hayan asistido solamente
al número de concursos blpicos que como .mA.ximo .pre-
fija la reaJ orden circular de 8 de abril de 1916
(C. L. núm. 74) y no exceda del que expresa la sobe-
rana disposicl6n de 30 ·de abril de 1908 (C. L DQme-
ro 71). . ,
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V.' E. JIlUchos dos.
Madrid 22 de noviembre de 1920. '
YUooftDB •• ~
Sei'ior...
2" dc noviembre dc 1020 D.O......--
Clases NOMBRES
----------..;;·-----1 .....-----1 -----------------1----------
Escuda Superior de Ouerr•.•••••.•••. Teniente
Escud. de t'quitación Otro .
Re¡imiento HIÍSIlres de la Princesa.. •. Otro ••.....
Idcm ..•••.. , •.•.••••••• , ••...•. Otro- .
I.cr retlimientp Artill"rf. ligera. • • • • • • • Alférez ,
Regimientu Lane..rns de Sllllunto ..•.•. Capit"' •....
Idem CaZldore~ Alfonso XII •• ••• ••• Tl'nieute ....
3.er reRiq¡,ellto A.ti1le·(a ligera. . •.•.•. Otro ...••.
3.er re~mie"t" reserv. de Cllb.l1erra .•. Cap. (E R) .•
RegimIento C.zadores Victoria t.ugl:nia. T.-nie, ,k .•..
Idem. • ••.. ... . .....••.•..•••.. A f~lcz " .
Idem Drag nes l1e Montesa ••.••••.••. 0110 •••••.•
ldem L·f'iI'te (11 Ja~" ......•.•....•... Prof. 2° rqui
Idem lanceros de Burbón ...•.•••.•.. Aiférrz .••
Idem id. Farntsio •...•.............. Capttán ..•..
Idrm . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. Alférez .•.. ,
Academia de Cab~lIerl...... " . •..•. .. Teniente ....
ldem ..•....•.-. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . •. Otro ••.....
M8*id:r.z de/noviembre de 1920.
D. Joaq11rn Isa~i lsasmendi •••.••••.••. Enclavado
lt losé Marra Cabanillas P(osper '" •. Al! '1 Diestro.
• JO!oé Ceballos Pi" - .•.•..........• Lepaseur y I/,,)tstoñ•.
• Ramón Agui1d( Ocho••..•.....•. " Vencer.
• Jo!é Rudllla C.·tañed•••....••.••. t:.spadrn y C.rMller•.
• Ramó" BérrJz Ochoil •..•.•.•...••. ~'ndiego y TiDur6n.
• Antonio Alaez B yona ...•.•.•.•.. Ba·rote
• MIguel TapIa O"ldón ....•......... Ha. tense y Motor.
lt Antunio Belando Peiro..•.......... >\Uraved"
• Antonio Oómez de B.rreda •... . . .. C.dero.
• Joaquín Domfnguez Artero. . . . .. " Liebre.
• Juan S.ngrin Oonziltz .••..•...... Fabio y Dicbo.
• -Alfredo Sanz Bravo .••••• _ Madirin.
• luis Cabanas' Vallé:t • • • • • . . • •. . . • • O~sp~go.
• Arturo lIarch Castresana .......••. Tdi. mita y Fregador.
lt Ramón de M<-er y Parde) . -:'. ..••.• " ~abllma y Dolo.
• Luili Ochotorena Sincbez •.•••••.•. Rafles y Envcl;tido.
• Manuel Tones Parti~ y Asas•.• Ro • " ~d.jante y Mos"'af.
01....... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
ñdo aprobar las autorizaciones concedidas por los res-
pectives Capitanes generales, y de que dieron cuenta
oportana a este Ministerio, para asistencia al concur-
so hfpleo eelebrado en Valladolid durante el mes de
leptiembre 6ltimo. de los oficiales eomprendid~s en la
relaeNta <pie a continuación Se inserta, que principia
con D. Carlos Pérez Seoane CulJén y termina con don
Rafael Vega VlUalonga, los que han concurrido con los
caballOll 41-e en dicha relaci6n se expresan, declarando
con derecll. a los beneficios que determina el articulo 17
del rtlEl&lllento de 22 de febrero de 1905 (C. L. nú-
mero 33) a 10:1 oficiales que hayan asiande ..'Iaae.te
al ndmero de concursos h1picos que como mb::ime pre-
fija la real orden circoJar de 8 de abril de 1116
(C. L. núm. 74) y no exceda del que expresa. IIObe-
rana disposicl6B de 36 de abril de 1908 (c. la. __e·
ro 71). .
De real orden lo digo a V. E. para 8a' cOMCt.ieate
y demAs efectos. Dios tuarde a V. E. ••C. .....
Madrid 22 de noviembre de 1920.
VlZOOftDa .. ~ , "
Sefior•..
Relaci6JL que se cita
I
CacrJIM a- NOMBRES c.a...
..
Eac:oJta Real .• ..... ................ Tenleate .,. D. Carlos Pttrz Secane e~lIen•.•..••. Instalado y O....
&cueJa P.qllitacieSn • ........... .....Otro. ...... » Jos~ Marl. euaDUI•• Prosper...... AIt y, Diestro.
Idem ......... ................... Otro. ..... » Vicente Marquina Siluero •••• , •••• Csbo!lo.
Iteg. H6l11ll'f'1 Princesa ••.•.••.•••.••• Otro .••••.• » Jo~ Mari.. de Ceballoa Pin......... Le P..lIellr ., Tej....rie.
Ide.. Cal. M.rla C-ristiua.·.. . • • • •• • •• AJfires. ••••• » Angel Gonlll0 Gllrcfa •••••• • • • •• • ROIbil 'Y Salea.
Bón. R.diotel~raffa •• • .•••.•.••.••• CapiUn•.••. It Muuel c.rr.seo Cadenll •••••••••• Oloroso 'Y L..beL
J.- rq_ Z.padorea Mlo.dores ..••••••• Profesor l.·
eqniución. » Hel1llÓlenel Hcmúdea Alvarez •.• Ocioso.
Capitula Iral 2.· rtogi<Sn••••.•••••••• Otro ••••••• • lin~s Parra Jimio". . • • . • • • . •• • •• Barrote.
Re¡. Orlllones Santiago..••.•••.•••• Teniente ••• It RalJleSn Muilb Balbuen•.•.••••••••• Jl'recuenud.ÓL•.Oe~ito ICblenla1ell 6.- looa •••.••.. ; C..pitAD .•• » Cnar Barmori 0111 •••.••••..••.•. Impropiar 'J etr••
Ieg. LancerQs Borbón ••..•.••••••••• Teniente ••. lt MaDuel Arias 8er:aá .•..•.....•.. ClIrratrac. '1 Te.,.al.
Ide............. t •••••••••••••• Alf~rel •.••• • R.fael Garch Rt'J ••••• ' •••••••••• Despcco ., e.tase.
Ide.. Espalla .•.•••.••••.•••.• ...... Teoiate ••• • RIoCael Vega Vlllalonll .••••.••••• -•• Rabieta y MeaetA.
. -.
Maddd 22 de noviembre de 1920•
.......... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 88 ha ser-
'rido aprobar las autorizaciones concedidas .por los !'es-
pectiVOII Capitanes generales, y de que dieron cuenta
eport1uta a este Ministerio, para asistencia al concul"-
-.. hfplce celebrado en Avila durante el mes de sep-
tiembre tltimo, de los oficiales comprendido!! en la re·
laci6. qve a continuaci6n se Inserta, que principia con
D. l'lWleiseo Diez de Rivera y tennlna con D. 'Antonlo
Catl.ere Baena, los que han concurrido con los caba,
lloa lpe en dicha relaci6n se expresan, declarando con4ere" •los beneficios que detennlna el articulo 17
-4eI llel'IU'.Iento de 22 de febrero de 1905 (C. L. nO·
© Ministerio de Defensa
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mero 33) a los oficiales que hayan aaistia. te
al ndmero de concursos hfpicos que como ~
fija la real orden circular de 8 de abril ie 1I1il
(C. L. n11m. 74) y no exceda del que eltpl'WlJ .. 8Obe·
rana dlsposiclOo de 30 de abril de 1908 (c. J. .....
ro 71). .
De real orden lo digo a V. E. para s. eo.Ht.iM."
1 demáB efectos. -Dios guarde a V. E. ............
Madrid 22 de noviembre de 1920.
VlZOOl'f1).· ... : '
Sefior..•
\. ,"
".4:," ., .
RtllJcl6n qflt SI elta
Cuerpol CInes NOMBRES Cabüle.
EsCGIt. Real ........................ Tellicnte .• D. Prancisco DIez de Rivera •••••.••.. Inst-lado y Dema!!.
1!8C1Iela Superior de OUerra ... ; ......• Otro .•••••. .• Joaqufn l"si lsasm, Mi ......•...•. Enclavado.
Idem de Equitación .................. Otro .•..... • tUlogio Usatorre Ledo.•.....•...•. Circasiana y Diestro.
Idem •.............................. Otro ••..••. • {;'s~ Maria Cav.nillas Pr6sper ...... AU y Caboso.
Reg. Caz. Maria Cri~tina .............. Capit4n..•. • uenavelltura Oonztlu Lara ....... Rosbilf y Sonante.
Idem lnf. Asturias ............. ; ...••• Profesor 2.°
equitación • Alfredo Mayoral Dfez.•..........•. Huerta.
Bata1l6n Radioteíevaffa.·•.......•..... Capltin .•... • Manuel Carrasco Caden~s....•.. '" OlOroso y Luzbel.1.. Cr1m.· TI opas Intendencia ...•..•.• Teniente .... • Manuel Oarcia RUe&a ••••••.•.•••• Mareante.
S.u reg. Zilpadores minadorcs•.•.•.••• Profcsor 10
equitación. .. Herm6genes Hem'ndez A1varcz .••. Ocioso.
Capitanfa general 2.- regiÓD ..•...•...• Otro •••••.. I Oi, b Parra Jim~·'ez.. . •••••...••• Barrote.
Reg. Dlagunes Montesa ............... Ten;ente .... • M.nuel Serrano BalÍnaga ••.•..•. . Decoroso y OdCSSL
Idem •..............•••..........••• "iférez ..... • Juan de S.ngrán Oondld •.•••..•• fabio y Canción.
Dep.- sementa1c:s 3.· zona pecuil.ia ..••• Capit4n ..... • ( bar B.lmori Dfaz ••••.••••...••. Impropiar y Cetro.
Artille.fa, disponible 6.- re"iOn .....•.• Otro •...... • Manuel Arrrdondo S.numarina••.•. Consultivo.Reg. ulceros Borb6n ..•..........••• A férrz ..... • Rafel Vega Villalonga •••••••••.••. Meseta bRabieta.Idem •...........•............... '" Otro ...... • Rafael Oarda Reig ................ Vinli y ..spego.
ldem •••••..•.•....••............•.. Tenitnle .... • Manuel Arias Bc! ges ••••.••••••••. Bustel y Tcmperal.·Idem .... / .................•..•••.•. CapotAn ..... • E luardo Oonúlez CampiUo••••••.• fregador y Mahoma
Idem ..••••.•••• •••• 4 ••••••••••••• Tenier.te. " . • Pedro Sant"marf. Iracheta •..•••••• Cafn y Derrublad01'.
Capitaafa generala.- regióo ..........• IJrofesor 10
equitación. • Antonio Caílero Baena•••.•••.•..•• Trifinus.
1
MadriJ 22 de DoYiernbre de 192J. VUOOlmB »8 E.-
Cir..I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
\'ido aprobar las autorizaciones concedidas por los res-
pectivos Capitanes generales, y de que dieron cuenta
oportuna a este Ministerio, para asistencia al coneur-
so hfpieo celebrado en Santander durante los meses Je-
agosto "1 septiembretlltimos, de los oficiales compren-
didos e. la relaci6n que a continuaci6n se inserta, que
principia con D. Francisco Dfez de Rivera y termina
con D. Aritonio Canero Baen&, los que han concurrido
con 10l!I caballos que en dicha relaci6n se expresan, de-
clarando con derecho. a los beneficios que determina
el ar"ado 17 del reglamento de 22 de febrero de 1905
(c. L. núm. 33) a los oficiales que hayan lIIJÍ8t~ ....-
lamente al -ntimero de concursos h1picos que 110m. --
ximo prefija la real orden ~ircular de a de abril deo,
1916 (C. L. ntim. 74) "1 no exceda del que expreM 1&
soberana disposici6n de 30 de abril de 1~ (C. 1. ...-
mero 71). ,
De real OI'den lo digo a V. E. para su eonoeiai ·
y demAs efectos. Dios guarde a V. E....eh '
Madrid 22 de noviembre de 1920.
VuxloKn .. ..., I -
Serior. _.
Belaci6n qIIe #te cita
C1aHI NOIOl...
J!Icolta Real. , •••••.•.••••.•.• , ••..•. Teniente ••••
Eacuela de Equit-dón..•••••••••••• , •• Otro .••••••
ldem Otro ..
Rq.lnf.- SlIboya•.••.•.•••••••••••• Prof.3.o equi.
taci6n •••.
Idem Id. A!lturJa. • . • • • . •• • Otro '2.-•••• _
1.er reg, A,ta hKe,a •..••.•••••••••••. c.pntn •••••
12.° idcm ••.••••••.•••...•••••••••. Otro' .
ReR'. Arta a <:aba IIn • • • • • •• • • • • •• •••• Otro ••••.••
a60. R..diotelegraffa. . • • •. • •. _•• •• • Otro .••••••
Rtf. OraR'0 ne5 de Santiago.......... Otro ••••••
Idem id. MOI.te ; •• Teniente •.••
Idc:m ••••.••.••••••••...••.•••••.••. Alftrrz •••••
Idem Lanceros de farnesio •••••.••••• Teniente ••••
ldem CMZ de Oalicia .•••••••••••.••• Alf~ er; •••••
Capitad. gral. 8" reRióa ••••••.••.••• Prof. I.oequi-
. . \ taclón ....
o. Pranei-co Dfez de Rivrra•••••.••••• Dimls e Inlblad••
• Jost AIYln'z Be botques; Vivi le jouphine y A",
~ ~ulogiu Ua.torre Ledo Circasiana '1 Dieltr..
• Sixto Cantabrana Ruiz . • • . • • . • • . • •• Arjona.
• Alfredo M.yo,...Dlez. •••••• • •..•• Do/.ftia 10vero.
I Manuel M. -ya Alza.......... •••• t.nlucño y Call1eUer..
• Aufbal.A\oltó Moltó •••.•.••••••••• Al,vig. Y Baulo.
• O~sp.r Mor· lea CarrallCO ~ Cap~di\lo y ~na.mblt.-
• jOlquln T.fJzona Avi· ón •••••••••. Luzbel y Olmo.
• Arturo Aplfido Aizpurua ••••• • •• Lua
» Manuel Serrano Da ¡nlga. • . . • • . . • •• Decoroso y Odes...
• Juan de Sanllran Oonzilrz.••••••••. Pabio y Canei6n.
• Mal'ud 8,Imort- Dlaz•••.•.••.••••• Talllmita y Amapo1&
• Salvio AlonlO Lin~ie••.••.•••.•.••• Meu.jt.
» Antollio Cañero Baena••••...•.•••• Triflnut.
'" Madrid 22 nOVltmbre de 1920.
··01........ :Elr:GJI1o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
yjdo aprobar .las autorizaciones ,.concedidas por los res-
pectivo. CapItanes generales, ., de que dieron cuenta
oportuna a este Ministerio, para asistencia al. concur-
10 hfpico cellilbrado en Burgos du~ante el mea de ja_
Ho altAmo, de 101 06e~.. comprepdidoa en la .relación
qae a continuaci6n se inHrta. que priJleipia ... ..'
Francisco Dfez 'de Rivera "1 termina con D. Ram" .
Heer ., Pardo, los qo~ baD .concurrido coa I~ -
1\015 que en dicha relación se expresan, deel~o ,...
derecho a ,los beneficios que determina el arUca'" IJ
delrerlamento de 22 d. febrero de 1906 (C, • ...-
©Ministerio de e e sa
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mero 33) a los oficiales que hayan asistido solamente
al ni1mero de concursos hlplcQs que como máximo pre-
fija la rea.l orden circular de 8 de abril de 1916
(C. 11. ntim. 74) y no exceda del que e:J:presa la sobe-
rana dilposición de 30 de abril de 1908 (C. L. ntime-
ro 71).
De real orden lo digo, a V. E. para BU conocimiento
y demás efectol. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 22 de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA '
,Sel'ior...
Relaci6n que se cita
-ClIerpos Clases NOMB~ES Caballos
r'
.
Escolte Real ...................... Teniente ••• D. Francisco Diez de Rivera••• ; •.•••. lostalado J Demás.
Escuela de Equitaci6n••••...•...• Otro ••••••• • losé Cavanillas Prosper•••....•.••. ~J( ~ Diestro.
Reg. Hdsares de b Princesa.•••••• Otro ••••••• • José Cebdlos Ruis....... ; ........ Le .aseur J Vejestorio.
Idom •••.•••••.•...•••••..•••.•• Otro ••••••. • Eulogio Usatorre Ledo•••••••.•••• Circasiaqa J Caboso.
Depósito de recria J doma de la se-
gunda zona pecuaria .•••••.••••• Otro .•.•.•. • Mariaoo Marlln Velúquez •••••.••• Maimón.
Re¡. Lane. de Espada .•.•••••••••• Cap~..... .. AlfoDlo Jurado Barrios ••••..•.•..• Meseta. .
ldelll•••.••...• , .................. TeD ente ••. .. Rarael Vega Villalonga ••••••.•.•.. Rabieta.
Idem id. de Borbón••••••...••.•.• Capitán ••••• .. Epifanio Somoza EspiDilla .....•••. Germidor y Carratnca.
Idem ............................. Teniente .... .. Julio Garda Ferdndes •..• ; •...••• Bustet
Idelll.' ........................... Alféres o o ••• .. Rafael Garcla Reir .. o •••••••••••• Tempera! y Despego.
Idem .••••.•.....•.....•......••• Otro •••.... .. Luis Cabanas y Vall61 ..•••.•...... Abosano y Kaienr.
cldem Caz. AlfoDso, xm........... Otro ....... 1I Carlos Calderón Azcona ....•••..•• Cartería J Baquete.
Idem Lanceros de Farnesio .••••••• Teniente •.• ,. Jos~ Marla Balmori y Dlu ••••.•.•. Dolo y Talamita.
Idem............................. Alférez ••..• .. Ramón de Moer y Pardo••••••..•• Mahoma y Cato•
~d 22 de noviembre de 1920.
CRlA CABALLAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 28 de oc·
'tubre Jlr6ximo pasado remitió 8 este Ministerio et co-
ronel del Depósito de recria y doma de la primera
zona pecuaria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intervención civil de Guerra y Marina
,Y del Protectorado en Marruecos, y como caso com-
prendide en el número 1.0 del articulo 66 de la vigen-
te ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
denda piblica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. ntime-
ro 128), se ha servido autorizar a .dicho Depósito para
-que por «estión directa adquiera los 119,60 quintll-
Jes métricos de trigo que necesita PlU'a siempras; sien·
. ito cargo el importe de 9.448,40 pesetas, a los fondos
del capitulo noveno, articulo tinico, Sección cuarta del
vigente presupuesto.
De ee.l erden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
.~ demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de novielpbre de· 1920.
VIZOOl"DE DE EZA
..sellar Capitán general de Ja segunda región.
..sellores Intendente general mUltar e Interventor civil
de Guerra. y. Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
E:J:cmo. Sr.: En vista del escrito que en, 23 de oc-
'tubre próximo pasado remitió a.elfte Minilloterio el co-
ronel del Depósito de recria y doma de la t'egunda
. zona pecuaria. el lWy (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la fntervención civil de Guerra y Mari·
..aa y del Protectorado en Marrueeos, y como caso com-
prendido en el ntimero 1.0 del articuol 66 de la vigen·
te ley de Administración y Contabilidad de la Hacien·
da ptibUca de 1.0 de julio de 1911 (C. L. ndm. 128), se
iba IIerrido autorizar a dicho Depósito' para que por
gNti6n directa adquiera Jos 73,60 quintalel 'métricos
de trigo, 10,50 de habas y 109.70 de cebada ql\e nec","
IJlta para la siembra pr6:J:lma¡ 81endo' cargo el' impor·
te de 16.573,35 pesetas, a 108 fondol del caprtuto no-
-.eno, arUca.lo (mico, sección cuarta del vigente pre-
~puest..
De Na1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Mnisterio de Defensa
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y demlis ef~tos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22· de noviembre de 1920.
VlZOONDE DE F..zA:.
Selior Capitlin general/de la segunda región.
Sefiores Intendente general milltar e Interventor ci-
. vil de Guerra 1 :Marina '1 del Protect9rado en Ma-
rruecos.
E:J:cmo. Sr.: En vista del escrito que en 24. de oc-
tubre pr6:J:imo pasado remititó a este Ministerio el co·
ronel del Depósito de recria ., doma de la segunda
zona pecuaria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
f9rmado por la Intervención civil de Guerra y Ma·
rina y del Protectorado en Marruecos, y como caso
. comprendido en el ntímero 1.0 del articulo 66 de la vi,
gente ley de. Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda p6.blica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. ndme-
ro 128), se ha servido autoriZ31r a dicho Depósito para
que por gestión directa adqúiera 263,25 quintales mó-
tricos de avena que necesita para siembras; sicn40 car-
go el importe de 14.663,02 peaetas, a los fondos del
capitulo noveno, articulo tlnico. sección cuarta..del vi-
gente presupuesto. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E..mucholl' afioá.
Madrid 22 de noviembre de 1920.
VlZOOIU)E DI:. ~,
Séfior CapltAD general de la segunda región. .!
: )'. " .
Sellares Intenden~.·general militar e Intervt'ntor ci-
Til, de. Guerra .y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 21 de oc·
tubre próximo pasado remiti6,a este Ministerio el co-
ronel del Depésito de recl1a y d~ma de la cuarta zooa
pecuaria, el Rey (q. D. g.}, de acuerdo con lo infor-
mado por la Intervención civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos, y como caso com-
prendido en el n~ro' 1.0 del artlcnlo' 66 de la vigen-
te ley de Administraci6n 'Y Contabilidad de la Hacien-
da pdblice de 1.0 de julio de 1911 (C. L. oda. 128),
:Excmos. Seliores Capitanes generales de le segunda,
cuarta y séptima regiones e Interventor civil de-
Guerra y Marina y del Pro~ctorado en Muruecos.
.', De orden del Excmo. Seflor Ministro de 1& Guerra.
.elobreto filiado de ·Ia séptimo. sección afect.. al Par-
que de Artillena de Valladolid, Llborio ~iiiQnes Ro-
drfguez, que ha termInado las prActicas de in-¡trucción
en la Comandancia del Arma de AÍgeclras, pasa a 11\.
cuarta sección, prestando sus servicios en la Maes-
tranza de Barcelona; causando el alta y baja corres-
.pendiente en la revista de comisario del pr6ximo mes
de diciembre.
Dios guarde a V... muehos alios. Madrid 22 de no-
'viembre de 1920.
24 de novlep1bre de lWU Hl
El Jele de la secd6.
El Conde de Cas. Cant~ac
Seftor..•
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s. ha...-errido autorizar a dicho Depósito para que pOr
gestión directa adquiera 108 129,40 quintales métri-
cos de cebada, 53 de avena, S7 de habas, 86 de triRO.
lS.50 de garbanzos negros, 21 de garbanzos blancos Y
90 kilogramos de alfalfa que necesita para siembras;
siendo cargo el importe de 21.120.60 pesetas, 11 los fof.'.-
dos del capitulo noveno, articulo único, sección cuarta
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. ·E. muchós afios.
Madrid 22 de noviembre de 1920.
VIZOONDE DE .En
Seftor CapitAn general de la segunda región.
Seilorea Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecas.
DISPOSICIONES
de la SubsecretarIa y Secciones de este Ministerio
y d~ .. Dependepclas centrales.
Seccl6D de 1rID1U11
DESTINOS
El Excmo. Seilor Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que el artillero segundo, perteneciente
al octavo regimiento de Artillerfa ligera, Teótimo Do-
mingo de la Cruz, pase a cubrir vacante de su' clase
existente en la sección de tropa afecta a la Academ!Ol
de Artillena;' verificlindose la correspondiente alta y
baja en la pr6xima revista de comisario.
Dios· gtiardé a V... muchos afios. Madrid 22 de no-
viembre de 1920.
El E~cmo. Sefior Ministro de la Guerra lM!l ha ser-
vido disponer que los jefes de los cuerpos efe Artille-
na que a continuación se relacionan, envien a la Comi-
sión Central de Remonta de Artillerfa, en COI:CCpt9 d8'
agregados, a las clases e individuos que a c8<ln uno se
le !lenala, pertencientes al \11timO reemplazo incorp<>ra·
do a filas, los que deberlin saber leer y escribir y te-
ner aprendida la instl'Ucci6n; llevando consigo 18s pren-
das qile constituyen la primera puesta y realiz<'ndo su.
presentación con toda urgencia en la mencionada Co-
misión Central de R<!monta.
Dios guarde a V..; muchos afios. Madrid 2~ de no-
viembre de 1920.
m :le:. 4. la e-t6D, •
81 Cande de Cea Cant,,"
Sefior.••
Excmos. Seliores Capitanes generales de las regiones
e Interventor civil de Guerra y Marina y cielPro-
tectorado en Marruecos. '. ,
Excmos. Seilores Capitanes genera.les de la cuarta y
séptima regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
El Excmo. Selior Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que el artillero segundo, perteneciente
al tercer regimiento de ArtilJena de montaña, Luis
Pajann Gudilin, pase a ocupar la vacante que de su
clase existe en la primera Sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército; teniendo lugar el alta y baja
correspondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 22 de no-
viembre de 1920.
Seftor•••
Seflor••• ~.
I!\ Jefe de la ~cd61l,
El Cont!J: de Casa Canterae.
I
, el Jde de l. Secd611,
El Condl de Cosa Canterae
CUERPOS
Rrgimiento de Artillerfa a caballo ••••.
1ero re¡. de·Art.aligera .
2.° fdem (d ;: ..•
3er. (dem (d........••........•. , •..
4.° (dem (d •••••.•••.•••..••...••...
5.° (dem (d •...•.••••••.•..••...•.••
6.° (dcm (d ..•••...••••••••••.••••••
7.° fdrm (d••......••••.•....•.•.....
8 ° (dem fd ••.....•.•.•••••.•...•.•.
9.° fdem (d .
11.0 (dem (d••.••••.•••••••••.•••.•.
12.· (dem fd. • • . . . . .• • ••.••..• ; •••.
13.0 (dem fd •••.• ;. ; •••••••••.••••••
14.° (demid;; •.• : ••.••..•.••..••••.
15.0 (dem fd ; . • • • • • • .• • ••.
1
IArtillero.aeeundos
1
1
l
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
Excmos. Seflores Capitanes generales de la primera y
octavlW regiones, e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
Madrid 22 de noviembre de 1920.-El Conde de Casa Can.
tuac.
E!l Jete de l. Secclft,
El Cotule de Cosa Canttrae
De orden del Excmo. Sel'lor Ministro de la Guerra,
el obrero filiado de la séptima sección y destaccdo
en la Maestranza de ArtiUerfa de Sevilla, Andrés de
la Paz Ant6n, pasa II la primera sección y \!estaclldo
al Taller de Precisión, Laboratorio y Centro Electro-
técnjco de Artil!erfa; causando el alta y baja corres-
pondiente en la revista de comisario del pr6ximo mes
de diciembre.
Dios guarde a V... muchos aflos. Madrid 22 de no-
viembre de 1920.
Seftor••.
E%cmos. Seflores Capitanes generales de la
séptima regiones e Interventor civil' de
~rina 7 del' Protectorado en ManuecoB.
primera .y
Guerra y
El Excmo. Sefl<lr Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que los jefes de los cuerpos de' Arti-
llena que a continuación se relacionan, envfen a la
sección de tropa afecta a la Academia de Artillerfa,
en el concepto que· se indica, el ndmero de artilleros
segundos que a cada uno se le seflala, los que reunirán
lBS condiciones reglamentarias para el servicio del
mencionado Centro..
Dios guarde a V... mbchos alios. Madrid 22 de n~
viembre de 1920.
I!I Jefe de la Secd6la.
El Condt de Casa Canttrae.
Sel'Ior•••
Excmos Sell.ores Capitanes generales de la primera,'
fiegunda, tercera" cuarta,. :¡ulnta, sexta y octava re-.
giones e Interventor civfl de Guerra y !larin& 7 del
l'rotect.orado en Marrueco.... ,
© Ministerio de Defensa
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Reiacl6" fU "dt. I
CONCUTO
Caerpos
P1dtllla ÁarePdOl
.2.· rq. Art.a ligera •••••••••.• »
...·Idem td.•••••.••••.••••••. » 1
S.- Id. •••• ,'e ••••••••••••••••• •~·Id••••••..••••••••.•....•. » 1
.2.· lel de montada.. • ••••..•. 1 2
R~. de Art.· a caballo •••••.•• 11 1
4·oreg de Art.a peaada •...... » 2
(J•• tat'm Id.••••..••••.•••••• » 1
-Com.- de Art • de ctdiz...•••• » 1
Idem id. de Algeciraa ••••••.•• » I
..~ ;d.. de Ca,....... " .. """ "1 » 1
"<!e1D Id. de Barcelona. ••••••.• 1 »
Idem Id. de El Ferro!. •••.•••• 11 3
,
M.drid 22 de noviembre de 19,e.-ElConde de Can Can-
terae.
•••
SeUlOa de lastrDal6n, reclutamiento ,
cuerDaS diversas
LICENCIAS
Da .,ista de la instancia promovida por el alumno
·4e esa Academia D. Fernando Gonz!lez-Valerio y AlIo-
ne& J del certificado facultativo que acompaña, de or-
..en del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le
..c..eede un mes de licencia por enfermo para Madrid.
Dial guarde a V. S. muchOl doe. Madrid 18 de DO-
viembre de 1920.
el J.... 4e la SMcI6B.
Narciso JlntÚla.
&fior Director de la Academia de Artillérfa.
Excmo. Seriar CapitAD general de la primera regt~D.
En vista de la instaDcia promovida por el alumno
de esa Academia D. Santiago Fajardo Martell y del
certificado facultativo que acompafia, de orden del Exo
celenUsimo Señor Ministro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enfermo para Granada J C~di2..
. Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 18 de
noviembre de 1920.
El Jefe de la S«ciÓD,
Narciso /Imtnez
Sellor Director de la Academia de Artilleda.
Excmos. Sei'iores Capi tanes generalea de la primera ~'
segunda regiones.
._--_._--_ _ --
DIrecCI6D leneral de la· Guardia CIVIl
l>~'flNOS,
Los coroneles subinspectores de los Tercios y pri-
meros jefes de Comandancias exentas se servirán or-
denar el alta y baja respectiva en la próxima re\ista
de comisario del mes de diciembre de los cabos que
se trasladan de Comandancia expresados en la siguien-
te relaci6n, qu~ comienza con Antolfn Cambero Vega y
termina con Marcelo Hemando Gallego, los cuales pa-
sarAn a servir los destinos que a cada uno se asigna
en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 19 de
noviembre de 1920.
El Director general•
Zubia
Onmalldanct...
aqll. perseaeoen
'Relación que u cita
l'lO)lB~'
1NFANT~RiA
Comandanol••
a qD. IOn de5UnadOl
Concepto
del d..UDO
oCerv.i.a •• ~ •• , ••••• Antollo Cambero Vera , ••••••••••.•••••••• ' .••••.•• RarceIona ••.••.•••
Oeste ••••••.••••• \foll& Hern4ndez Herrero•••..••••••••••••.•••••••.•••••..•. i<1em •••.••.••••••
Alicante. • • • • • • • .• Antonio Zafra P~re•••• ,. • •••..••...•.••••••••.••.•••.••• .'... Oeste .••••...•.•.
Pontevedra ••••••• 1011: LUlo Trelis •.•••••••.•••••.•••.•. , •.••••• '.. •. ••••••.•• llt.IiCllote .•........
Teruel••••.•.••. lo~ Muflas Jimeno ••••••••.•••..•.•.•••••..••.•••••••••.• , •. Valencia ••..•••••.
ldem •••••••.••• ,. An¡el Montea Sierra•••••••••.•.•.••• , •••••.. " ., •.••.•..•••• Idem ••••••..•..•.
Hueac:a • • • •• . • .. . Daniel Batana luan .••••••••• _••••.••••••.••••.•••••• " ..••. CasteJlcSo •••••.•••
ja~D .••••••..•.••• Rafael Bailos V.lverde •••••.••••.•• , ' •••.•••.•..••••...•• ;. ('ranada ••...••.
Sevilla •••• . . • . • • Io~ Expó.lto Romero •••••...••.•••••...•••••••.........••.•. Jl~n •••••••.••••.•
Coruila ••..•••.•.• luao Gómea Terrón Badajoz .•. ,' .
fiue)•••••••••••• luan Muflo. Red.I •••••••••••••••...••......•......•...•...... Cáceres •.•••••••.
Santander.: •••.• Pablo de la Puente Aruirre.............................. .. • Burros •.•........
Pontevedra. .••.•• '. Ubaldo Huidebro Martinez ••.•.•.•••.••.• ,......... . .;antander.•••••.••
A.,i1a ••••••.••..•. Pedro Barbero Merino••••••.•••• '.' •.•• . .........•......... Sur .••.•.... , ....
hate •.•••••.•.••• Vlcenclo Garda Blúques.••...•.••••.•.••.•.•... , IdelXl ••.••••....•.
U,ida. • • •• •• . . • •. Pablo Dfu Martfn .•••••••.•.. ,.............................. B:ste~••••••.•...
Ponte.,edra••••... \fanuel Mora Prados•••••••......... '" ..•.•....••......." .•. \filag•••••••......•
Idelll Joil~ Garcla Castro (2.°) Idem •••..........
.Marruecos •.•.••• , luan Reruet'a T~Uea•••.••........•.......•.... : Cádl&••...........
:Se.,ill. ••••••.•.• A1t<jandro Casas .Martfnes. •......•...•• '.' . . . . . . . . . . . . . . • . . . • .. Marruecos.•••••••.
Oriedo •••••••.••. r..s~ Corporales Galán...••••....•................•........•.. Zamora. , ••.••.• ,.
Huelea •••••.•••.. 8:loy Rodrfguez Bermddez.•.. , , \Ibae,.ete.•.•.....•
'Oeate • • • • • . . • • • .• Juan Mú PQCov{ ••••••••• ;. • • . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Haleares •••...•.•
CABALLERIA
. -4.0 tecclo •••..••.• pf'dro GonÁ1ez Caparrós .•.... .- } '. . . . . . . . . . . . . .. l3.0 terdo ••......
~l.o tercio•••...•.. Manuel Fernindcz P'ernjnde% (9.°) 0 tercio ••••. ; .•.
!'ootevedr•.••.••.. luan MorgadoBoyero.•••.•.•.•.... , : ,' ...•......... corua" •••.•.....
oCnr.aa •••••..•••• M·areelo Hernando Gallego : Pontevedra .••.••.
. . t
Mltd.rid 19 de noviemDre de 1'2o.-~ubla.
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PREMIOS DE CONSTANCIA
RfltlcMlt nominal de los sargentos, cabos, guardias, cornetas y trompetas que, halldndose compl'tndidos.en el ttrltCfllo 13.0
de las imtrucdoRes publicadas por H. O. de 11 de.agosto de 19:1JJ (C. L. núm. /95), les conesponde premio de (»utatldfl
ti pttrltr de 1.0 de abril último.
Premio mensual~_e constancia qn~ fecha de la percepd61l
les cOlTespdllde del premio
NOMBRES
Pesela <:15. Ola Mes Afio
<luardia ••..
Sariento ••••
Otro..... "
Otro•••.•.
Otro••.•... "
1 idem •.•. 1920
Antonio Migurl Blanco. • • •• . . . . • . . . . . •. . ...
Prudencio R..,illa Oonzález ••.•................
juan MI,Un Morerlo , •.
Dimas p..rdal de Ana..•••••...•..•.........•.
Andrts Vdlverde Pérez , .
Agustln Calvo B_utista • • • • •• • . . . •. . .
Antonio Oómez OÓmez •••••.••.•..•......•...
Antoniu PIl·t • Vdasco , •.•••.............•..
Antonio Arroyo Rtbón •••••••.. . . • ... . •..•..
Anselmo Cuevas de la Fuente •......••.•.......
Alvaro Bljzquez Sjnchez •• • • . . . . . . . . . .. . .
B·,ldomero CUesta Oonzález ••.... ' .
8~~ilio TrlHIcbi Oarda ..
Bautista RipoIlés Nos ..
t:esán:o Ounzá'ez Canero .•...... . . .. . .•.....
CI<udlo Pdá. z de Rueda •.••...••... " .... ..
Doruteo ~rtíl1ez Izquierdo. . . • . .. ..... . •••..
EI.dio Oard~ MarUn ••••.•..••.....•..•..•.
O. Eugenio. Méodez Ballesteros: .
Francisco Resa Baena .
O. Francisco Ce'cz..1Cué. . • ••. .. . ..•.....•..
Francisco del Ama jiméntz .
Francisco Alonso Oarda. ••••.. • .
Felipe Montero Oarda ••.•••.•......•.........
Felipe Oarda O.rela •.•.••••••.•.... '. . ...•.•.
Cab Hermenfgildo Rodríguez Merino .•....•...•....
O ········1 Ign 'cio Mateos Nieto •••••••.. , .......•........
Juan Velázqurz Pascual , ..
juan Muriel de San Benito ••• " ........••.. ' •.
Juan Sobrino Barriña••••••••........ '" ' ••.•.
Juan M¡¡rco~ Bartolomé .
:l. juan Malpartlda Of..z ••••••. ,. •....• . ..•..
José Oujoter Oomfnl!uu: ••••• .. ., ••.••. • ... )
Lau1eano Dusar,te Aparicio ••..••..•....•.... -.•
Luciano Oarela Peral........... •..•...... ""
Luis Escobar fllipes .••••• , •••...•..••••.....
Lc:opoldo Oarcfll OonzAltz .
Manuel Sál'chez Oonzálcz •••.• , ...••..•......
Martín Rodrfguez Ruiz •••••" •.•..•.•.•.....•..
Manutl Luengo Oil ..•••••••.......••...... : .
Pedro Barbero Merino •••........ , ,
O Román Oonzález Stllchcz~., " •.•.
Ruperto A!onso Pasalodos.............. .. ' ..
S<turnino Oarda Man~illll..... . . . . . . •. ••..•. .,
Segundo Maqueda Zazo. • .. • . • . • . . . .. ..
Timotto Oarela Oarda ••••••................
Tomás Rivas Muñoz •••••••••.•.•... .. • ...
Vlctor' Le6n Mont, ro. • . . • . • •. ..•......•.... .
Corneta ••.... \ Vicente Pérez Fc:rnández : .........•.•
Angtl Marlf'l Gallego ;J •.• , .
AVllh Ortrga lozano. •• • . • •• .. • ..........•. ,
Amós Alonso Maclfo •• , • • • • • . • . . . . . . • . . . .. .,.
Alejand,o Sánchez B,nrena...... _.. . •....... ,
Agustfn OrJuña Manzano ••••.•.•..•.....•.....
Anastasio LIaDOS Martín .••••••..•.•..••. . •... I
AgusUn Cermeño Quijada ••••. . .. • ..•.•..••.•
Angel Blázquez Carrasco •••...••.••••••. " . .
Antonio Repdt'fa Oarda ••••.•.••• , ••.•••.•••.
O. Antonio Martf" S~llcbez •••.•••.•••••
Andrés Noguera O-ñáo ••••••• • •••.••.••• ·h •••
Adrián Outiérrez Jiménez. •.• •• • •• • • •• . • • •.• • .•
BrauliC) Cambronero Mayordomo•••••••••••••••
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d~:;.t:':~e Pedla de ta pen:epdóD
les corresponde del premIo
NOMBRI!S
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Pesetas Ch. Ola Mes "l'o
Ouardia •••• ,.
Bonifacio Ramos Benavides . . . . . • • • • . • • .• • •.•.
Basilio Muñoz Plaza ••..........•••.•...•.•...
Benito Roc1rfiUez Oonúlez •.••• ' .•....••••..•.
Castor Jonte Lóprz .•• ' •••...• ' ••...••••.•••..
Camilo Alonso Albarrán , '.'
Claudio Sánchez Vázquez•••••......•.....•....
Conrado MaldoDado Cananza. • • •. .. .........••
Ooroteo VilIoria Cuadrado .
Ooroteo Carracedo Sinchez •..•.......••......
Dominio Oonzilez L6pez .•.•.• ' .. , .... ' ' ...••
Dionisio Oarda Sincbez ...•.••.••... . . . •. • ..
Eustaquio Sfncbez HernándtZ •. • ..••.....••.
Elisardo Morante Bernal.••••••......•...•....
Eduardo Oarda PessÍDo... .. . .. . .. . . .... . ..
Eu~taquioMora Carrera, .• ' ... ' ...•.••••......
Eva risto Puy Malvarez •••..•..•..•... , .• , .....
O Enrique de la Jara Calor .• ' •.........•.... , .
Fabián Agusdn Vdasco •..•••..•......... ·.· .• '
Frands.:o Outimez de la Fuente .•.. , . . .. . ..••
Flaneísco Pérez San José ••...•.........•....•
Fernando L6pez Martln .
Felipe Boada L6pez•............... ' , ....•
Fidd Juárez Oarda•.... ' .• ............•. . ..•
filiberto Sa'~z Redondo ..
Francisco Villoria Sánchez '" ......•.........••
Fernando femándrz Rivera. ' , .
florián Rivas Muñoz ..•.......................
frane'seo Blteno Blanco ••• , . . . . . .. • .
Félix Plaza Barcenilta................ .., .
fructuoso DOQJinguez Ouerrero ..... , ... ' ....• ,
Oabino Vlllamañarcs Marcto•..... ' ...•••... ' •.
Germán Iglesias Bondat • . . . . . . . . . .• .•.•... .'
Oregorio Oarela G6mez , ..
Hipolito Callantes Oarda, • . . . . . . . . . . . •. . .• ~ .
Isidro Arranz MartlD . . • •. . •..•.. ' , .
Isidoro Martín Herninda , ..
Inddkio Labajo Toral ..
Juan Polo Sáncbez • • • . •. . • . . . . .. . , ..•....
Joaquln Nieto Jiménez '
Julián Santamarla Martín, . . . . • . . . . . . . . . . . . .. ..
JuliAn Peralta de la Peña ;., .
juan Oonzt...z Calvo ••••••.••...• , ....••. , .•.
Juan Torres Zurdo ', ..•.......•••...
juan Liras Oonzález .•• ••......• ,........ • ..
jaime Prado flores. • . • . • . • . . • . . • . .. • .••..... ,
Juan Piquero MaJifo•.•••... ' '
Juan Ollnzálq Oeliado , .
José Zaballos Blázquez .• '••..• ' • . • • • • •. • ..••..
luan Baruila Oonzález .
l.eotaclio Serrane Calderón. • • • . • . •. . •••....
Lorenzo Oarelá Izquierdo •.•..... . ....•.. , .•.
Luciano Oarda Izquierdo ..............• '.....
L(;renzo Sáncbez Jiménu....•................
Leoviiildo Rivas Muiloz ' .
Mllrcelino Barrcso Collado .•• ' ..............•.
Mardn Montero Montes •.•. . •••.•......•..••.
Mi2uel MOl'ltalvo Rodríguez ..• " ••.........•..
,Mdliano Calvo Labrador••••.•........ , •.•.... "
Manue,l Ballesteros Oanido ..• .>.. .. . .
Miguel Hernindez Hemindez ...•.•....•.......
M¡,nueJ Moreno Méndez . . • . . . . • . • . • . ••..••
MareelilÍo Oonúlez Ibáilez. . • .• •..•.•. • ..•.. ,
Mariano Jiménu Tejuina ' ..
Mariano Jiménez Oarela ••. ' . . .. ..' •.•• , ..••••
"Martin Gutiérrez Jiménez •..•••.••••...........
Nicolú Silnchfz Hernilndez.............. . ..
Perpetuo 'Rom'" Santos •....••.•••.• , •.......•
Perfecto 056 Oómez •••. '. . • • .• . ••.•••...•...
Prudencio StiUndo Galán Sinc:hez .•............
Pablo Diez Oonzá!ez•.•••••....• '.. .• ..••.. . ..
Plo Ramos Izquierdo ..
R"imundo Rodrfguez No&ueir ; ..••••••••..
Ramón Oonzález Hern'ndez ••.•.•••••..•..•.••
Ram6n Olaz Hernández :.. • . . . . . .• • .••.
Remigio lobato Zamarrefto ~ ..
Ricardo Oarrote Oarda•••••••.•••.• , .•....•...
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Ptadu Cta. Ola Me. Alto
Ricardo Chicote López •: .
Romualdo Prieto Santiago .•.••••.•••••••••••••
Santiago Oarefa Menlanis••••••••.•••..••..••••
Segundo OondJez OondJez ..
Saturnino Oarefa SAnchez .
SUrto Navarro Muñoz ••• , ••••.••••••• , ••..•••.
Tomó Manteca Alvarez ••••••.•••.•••.••••••••
Ouardfa. ••••• Teodosio Laredo de las Cuevas .••••.•••••••••••
Ulpiano López Oarda••••••••..••••••.••••••••
Victoriano Mutfn Pem6ndez •••••.••••••••••••• '
Valentfn lea Iglesias ..•..•••..•••.•••.••.••••
Valeriano Chico Rulz•••.••.•••.••••••• j •••••••
Vicente S6ez Oarda •••••••••••.••••••••.••••••
Ylctoriano Oómez Jim~ez••••.••.••••••••.••••
Vicente Cbaya Perrote ••••••.•...•.•••••• , •••••
Arturo Mayordomo Aparicio ••.•••••••..••.••..
An,el Aguldo aarrolO ••••.•.••.•.••••.•• , ••.•
Amalio Labrado Pinar••••••••••.••••.••.•••••.
Bel1ludino a-rda Martfo ..
Bemardo Luis Media•••••••••.•••••••••••••••
Claudio ·Vallejo PaSCllal ••••••••••••1•••••••••••
Domingo Oómez YagOe •••••••••••••••••.•••••
J!ataaislao.Arraaz Oonúlez ••••••••••••.••..•••
FeHdano Maestro Prado •••• ; ..
Felipe Pinto Rioja ••••••••••.•.•••.•••..••.•••
Pilibcrto Hem6ndez Martfo ~ .
Francisco Fradeja. Atnero •••••....•••••••••.••
Cabe •••••••• Plorencio Temprano Martfa •.••••.•.•••••••••• "
P~lix Martfn Izc¡uierdo '•••••.•.•
F8ix Conder zancajo ••••..•..••••••••••••••••
Justo EscaI*nte ElCOblr•••••••••••••.••••••••••Jo~ aarefa Miguel ••••••..••••••..••••••.•••.•
Juan Melado Padón .
Mariano Casquero Cejuela .
Maurido López Domlnpu .
Mauro Andr& Castafteda •••••••••.•..•••••••••
D. Perfecto Ruiz Rubio •••••••••••••••••••.••.•
QuinUn OuU~ Outi~ ••'•••••••• ',' ••••••••
Se¡uudo Arrimadas Mutfu•••••.••••..•••••••••
Virgilio COllo Rodrf¡uez .
~D MorenoPraüe•••••••••••••••••••••••••
'Adolfo MInio P~ez••••••.••••••••••••..••••••
fusebio Izquierdo Muftoz••••••••••• ; •••••. ) •••
Co da Felipe Herninda Herrera ••••.•••.••..•••.••••
nl • • • • • • Ignado Manln Villaverde ••••••••••••••••••••••
MlDud Mlrt:f.I¡ Sincbez ••••••.....•••..••...•••
Miguel Oal1eao Navarro •••••••.•.••• •1• ••••••••
Seratlá SA~bez Bla .• ; •••••..••....•.........
iP8ix Merino Redondo •••••••••••••••••••••.•••Trompeta. •• • Pr'Dciaco de Borj•• Marfn •••••••••••••••••••••Leonardo Rastrilla J1Un~ ••••••••••.••••••••••.
Aurelio CarbajOIl de CaStro ,
Amnlo Pito Orqorlo••••••••••••.•••.••••••••
Angel del Va" Obejas .
Asterio Ouda Curiel•••••.•••••••••••••• , •••••
Angel Manteca Callres •.• ,••..•••..'0 •••••••••••
Alejandro LAzaro Rojo••• t••••.• ••••••.•••'••...
AUreU.nd SeYiUa DIez •""""• """""""",,_. """""""""
Aaatollo Carrera ArroJó •••••••••••••••.•••••••
Agapito Moreno San Se2DDcSo ••••••••••••••••••
:J Antonio Mtilez SAncbez •.••••.•••••••••••••.••
Alejandro Traecasu Luque ••••••..••••.••••••••
Aa.pito P~re:z Clavo """""". """""""•"""""", ". ""Oaardla •••••• .Aquilino S'nchez Briz •••••••••..•••• ; ••••••••
Malio López Hernindez ••••••••••••••.•. : ••••
Amando Zanura Dfu • ' •••••••••••••.•••.•••••
Ambrosio López S4nchez ••••••••••••••••••••••
An,el Stacba OonzAlez••••.••••••••••••••.•••
A1ejaridro fuentes ZamoraU(I ••••••..•••••.•.•••
Andrá ROdrl¡uez Herrero ••••••••.••••••..•.••
Arteolo franco Castellano ••••••••.•••••.••..••
Aniceto Mozo Villamal1u, ••••••••••..•.•.••••••
Antonio' Plaza Nieto ••••••••••••••••••••••.•••~apito Torrego Oómez••• ,. .••••••••••••••••••~el Carnallo MartfDa "" """ , 11 " " " " " " " " " " " " " ,©Ministerio ~tnler!G. ¡r~~ Hem6nclU' ..
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NOMI!I~lS
I.tremlo. lIIell.ua1 fecha de la perceJlC\óD[w.e constanda que del prellllGI~ correspolIde
P&t.. Os. Ola Mes Allo
Aguatfn Miguel Jiménez. • • • . • • • • • • •• • •...••••• \
D. Basilio Balbuena Merino , , , , ., ,
Beaito Uzaro 06mu •.•• ,'•.••• , •••...•••••.•
Benedicto MuniUla Santos .
Benedicto López Orgaz ...•.•.•.•.•..••.......•
Bla. SAncbez Oonz4Jez •••••......•..•........•
Bem.rdino Outiérrez Ouda •.•••....•..•...•..
BoDifacio Bltzquez Coribuela •••.•. , ....•.•.•.•.
Benito Esteban Losa ••••••••....•. , ..•....•...
CáDdido Oalltgo Alonso .
aodido Cailada Alvarez••••.•.••.•...•.....•..
aaudio Tejero Miguel .• , .
Cecilio Matlllana &cribano ••.•. , ..• , . . .• . ••..CaIlxt0 Mardo López , , ,
Callano Adios Soliz. , .••. , ••••••.•....•...•...
Cayd.no Pérez Carpintero ..
Ctledonio Rogero Rueda .
Cesáreo Jiménez Núñez ••.•.•......•...•• , ...•
Collstantino Siez Alonso , •••.....•.• , .. , .....•
Grisanto Cobos Santiallo . .
Cúbllo Yerro Arévelo •. , , .
Domin~o P&ez ...algzdo .•••••..•...........• , •
Demetno Oonzález Ajetes , .. ' ..
Daniel Pastor Marcos .•••• , •. , ••..... , ..• , .•••.
Doroteo Rodrlguez Pérez .
Dellideño Esteban Zurro •.• ' .
Daniel Andrés Calzada , .
Ernesto Mate08 Oómez ..••• , • • •. .; ••...••...
Eleuterio Pro MartID ••• ~ •••••••••• , •.••••••.•• ,
fvaristp O.rzó'n ~f~r ~ ..
fl1lenlO del Pozo Telera , ..
Esteban Pérez Herrero .,.,., ..••..••..•••••...
fmiliano Rubín de Celia ..
Eutimio Arroyo Sierra."., ••••••..• , •.• , •.•••.
Beuterio Salas Azgarate. , .
Eustaquio VaUecillo A1derde••.....• , •..••••.••
J
f!u1alie Jiménez López... , ••.••.•. , .••. , •, • , • , •
O dia Eulogio JiméDez SiDchez•••••••••••••••••••••••uar •• •• •• Enrique Oarda Oómez •. • •.....•••.•... , •.•••
Eleuterio Jiménez Martfu. , , ••••.. ' •••••. " •• ,.
Exquíd Blizquez Ruiz •••.••••••••••••••.•••••
faustino San José A1ooso , .. • ., .. , .
fausbno Vela Sanz., ••.• , •••••.• , •••••••••••.
francisco de Paula Santamarfa••••..•• , ..••••••.
florendo Oalindo Cuadrado••..••.•••••••••••.
faix Oonzález López ••• , ••• , •..•.••••••••••• ,
frandsco Castillo Martfn .
Feliciano Plaza Valverde .
Prancisc:o Rodrl¡uez.. .. . . • . . .. ••. .. ..
francisco Arroyo ViUoria • • • •• • .••••••••••••••
fermfn Méndez Arroyo ,., ..
-' fausto Canales Oarda .
fn.dsco Sánchcz Lópel .• , ••...•.•.•••••.••.•
fumfn Curie1 Dfez .•••••.•••••...•.••••••••••••
florentino Sauz Cabrero...... .• • ••..•.••••••.
frandsc:o Prieto Pania¡ua.......... •. . •.•...• ,
floreado Puentes Mora •••.•••••••.•...•• , .•.••
femando Rafael a.nere ••••.•.•...•.•.••.•••
f6.lx Oonz4Jez Sánebu•••.••••...•••••••••••••
franc:iac:o Luis Aloaso •• , •••••••. ,... • .
florentiDo de San Pedro Ol1én••..•••••••••••••
felipe Oarda Súchez••••.•••••••••••.••••••••
O1Iillermo MoliDa -Izquierdo•••. , .••••••••.•••••
Orc¡orlo Martín Oonz61ez ••••...••••••••.•••••
Oaspar Hcmando Tay.rés •........•••.•••.••••
Oregorio Hinojal Leouardo .
Oumersindo Hernáridez Cejuela. • • • . • • .• • ••..•
OlSpar Tabera Regalado ..
Oregorio Muftoz Oareía •••••••...•••'••..••....
Qumenindo Dial Oarefa, .
Oregorio Hemández Herren ••••.••., •••...•••••
(}regorlo --carnés Martln ..•..•.•.••••••••••• ,.
Hipólito Celador Mora .
Jldefonlo de la Iglcaia CastaBo ••..•..•.•••••.••.
IlIIe Martfn Martín .
hddro Pedro Pérez Jara.~•.••...•.•............
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Pesetas CtI. DI. Mea "110
Indalecio de la Asundón Plasencia •.• ' •...•.••••
Isidoro Temprano MartfD ••••••.•.•••.••.•.•••.
l¡nade DIez OonzAlez•.••••••••.•.....••.•.. ','
Ignacio Hemmdez Sierra. • • • . ... •... . ......
Ignacio lamarea Barroso. • • . •• . •• . . •• • • . . . .. •.
Isidoro Hoces de la Ouardia , ..
Justo Polo RoldiD••••.••...•.•.••..••... , •••••
José Oómez Martlnez•••••.....••••......•....
Oeoaro Martlnez Lebrato. • . . . . . .. ' ..•.•...
José Rodrfguez Moreno ; -
José Regadera Torices....... ., •.•............
Juan Oarda Oacc:fa.•.••••• ,•....•.•.•..........
Julián Andr& de la Iglesia .•.•.••...•....•... , .
Joaquin M&1dez Siero ... .. • . • .. . .. . . .• • ......
iuan VeIasc:o <ronzAlez•••••••.•....••.•...•....eaús Rueda Vaquero •••.•••.......••••..••••..o~ Ruperez Oard•••••..••.••.•.•..•..•••.••.
'José Ramos Oarda••••.•.•••.•.•.•.••...•.....
uan Aparicio Púez•••........................
acinto Santos Carballo .
osé Martfn Pac:bec:o .••••••• • ••....•••...•.••
jo~ Delpdo Meodou . .. ,.usto Oaltn Jiménez ••••••••.. . . . •• . • • .. .. ••uan Santos HeroiDclez • ••••••••.•...•..•••••.
osé L6pez Maatfn •••••.•.•..••..•. ',' .....••..
Juaa Mellado Mallas•••••••.•..••.•. '.' ..•.... ','
)11&1I S6Dc:bez Oonúlez•••••........•.•••.••. '.'
J
oR Arranz Recio. • • . • • . • • •• . . . . . • . •. . •..• ; .•
uan Oonztiez Oarz6n •••••.••.•.••..••••...••
tsús Vcluco Heiguedu .
Juan Mayoral Barranco •••..................•..
tosé Púez MaRuno•••••••...•• ' ..••........•.osé San JuaD Dfez••••••••••.•..•.••..•.•.•••.cames Rico de Pablo .
Lorenzo Pérez Chavea ..•••.•.........•........
Longinos Baroja Aguado••••••.•........•••....
Leonardo Femindez Notaño......•............
n.._-dIa Luis o.rd. Martlo. •• • • • . . • • . . . • •• . ...••.....
UIaI • • • • •• La B it F t }ureano en o nen es .
Luc:iano Alvarez López ;...... . .
Leopoldo Borrcgón jim&1cz •••.•..•. '.' ..•..•..
Uno Dfaz Oasc:6n ••••••••.••••••••••••.••..•.
Ladislao Delgado Coca••••••••.••••••••••..••
Marcial Fuentea Rodrfguez •••.••••.•••••••.• ,".
Mariano Heruinda Orgaz .
Manud MiraUes Odardo. ,; •••••••••.•••••••.•••
Martfn de las Rosu Artvalo.............. . ....
Mauro Noaales Ter4n ••••••••• , •..•••••••.••.•
Manud Slftcbez Perretta•••••••••••.•••••••...•
Ml¡ue1 Prieto Realero ; .
Manuel Sevillano MlIiloz •••.••••••••••••.••••.•
Mariano Martfn Herriez •••••••• ,;........... "
Mardano Ctiado Pedro ~ ••.••• : ••.•••
Matfaa Aten.io Ma~co., •••••••••'••...••.•.••...
Manuel Robles Con.1 ••••••••.•...•.....••...•
Mariano Carabiu Jimé,u••..••.... ; ...••.... i.
Mauro Oarda Curad' .
Marcelino escalante púez••'••••••.. ~ ..•...•••..
Martfn Arranz Andrés •••••.••••••.••••..•.•.•.
Mm.el Bullón S4nchez .
Modesto Orande CarabaDo .
Mac:ario Lera 1¡lella••.• ~ •••••.....•••••.•...••
Miguel Cantalapied{a López: •••.••••.••......•.
Martín Pessíno VilCa8lill .
Nicolú Cenudo.Hemindez•..••••.•••• ~ ..••...
Nemesio Vida( AJfarar••••••..•••••••.•••••.••.
Pedro Veluco Renedo ••••••.••.•.•...... '. . •.
Pr6c:ulci 1••• Heras Oarda••••...••••.........•.
Pedro Sinchez Hernindez ••••." .••••••.•..•••.
Pedro Martln Outi~rrez••••••.•.•••.••••••••..•
Pedro Blúquez Cueeta ••••••..•••• '•••.••.... '..
Peliro Jim~nez Oarc:fa •••••••••••.. ;••••••..•••.
Pelayo OOIIz41ez Siez ••••••.•..•.••.•........•
Perf~oRcidriguu Lumbreras .•..••••••••..•.•
Pedro OouziJez Sincbu ••••••• , ,-,"•••.••
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1 .brO..... lcnJ:0020
Pedro Alonso Rodrfgue.z ..
Pascual Otero Alvarea .•.•...••••.••..••••••••.
Plo de Pedro Olmos .•••..•..•..•..•.••.••••.•
Pedro Rodrll!uez Pinto •••...••••••••••..••••.•
Ramón Dlaz BIAzquez • • • . . . • • • •• . • . • . • • • .• . ••
Ramón Herntndez frutos .
Ramiro Moreno Oómez•••.••..••••. , ••.••••••.
Remigio Arroyo P~rez•••...•..•••••••••••.••••
Ram6n Casto Rivas .
Rufo Vara Zununero .
Roque llamu Pozuelo .••.••••••••.•• ~ .
Ruperto Nieto Colom•..••••••••••.•••.•••••••
Regino Sáncbez Palomo•••••••••••••••••••••••
Ramón Bayón OODúlez •••.•••••••••••••••.•••
Ramón Prieto Santraugo •••••.•••••••••••••••••
Santiago Sáncbez Dom(nguez .
Sebastián Campos OonzAlez •••. •• • .
Silvano Rodñguez Oard••••••.••.•••.•••••••••
Segundo MUi\oz Perosillo••••.••.•••••••••.••••
Sicinio Cortb Martln .
Saturnino Mayordomo Buzón " •
Ouardia ~ Salvador Criado Mai\OllO ..
Sinforiano ~rez Hemtndez .
Salomón Dlaz P~rez .
Silvestre Mancebo Moreno .
Segundo OareSa Alvarez .
saturnino Serrano Burguillo••••• • .
Segundo OareSa Martio .
Teófilo CUrrcfa Vicente •••••••••..•••••••.•••••
Totoás Oómez P~rez .
Te6filo Mart(n Martfn .
Teófanes jimtDez Encinar .
Teodoro Oómez Izquierdo .
TomAs Oonzález Martin ; .
Vicente del Rlo López ~ .
Victoriano Oarda Heroindez ••...•.••.•.••••.•
Valentin Muftoz Sanz •••••••.••••••••••••••••.
Vicente Garda Martfn .
Vicente Martfn Jim~ez .
Victoriano Pallfn 06mez .••••.•••••••••••••••••
Victoria Espinosa Martfn .••••••••••..•••••••••
Wenccsl.o Sáncbez Sevillano••••••.•••.••••••••
. Zacarlas Hernández Pabloa • . • • • •• •• • • • • • • • • • • • "'"
Cabo ........1M.riano Casquero Cejuela. • • • • • •.. .. • • • .. .. • • • •• 1 aepbrt 1~
jos~ Oómez Martfnez... '1 mayo ~ ~ ..
f.o.tino S.n Jo,,~ AlonlO ••• , .-............ 1 ídem.... '"
R.m6n Dlaz Blúqua ', •• .. • • • • • • • 1 juolo •••. 1,1'
Ouardla Paustino Vela Sanz 50 1 ídem 192
•••••• jeoaro MarUnez Lebrata •••• ••••••••••••••••••• 'Z1 1 julio..... 192
Ram6n Herntndez frutoa.. • • .... .. ... •• ••• •••• \ 1 agosto... J~~
Mariano Her'nAndez Orgaz.. •••.••.•. •• •••••• .• 1 octubre.. 19~.
IIdefon80 de la Igluia Castal\a. . . • • •• • • •• • • •• • • • J Dobre.... !~~
Trompeta.... Félix Muida Redondo......................... 1 ídem •••• ¡VI"
Jos~ Rodrfguez Moreno _ lO' J idem I~~
Demetrio del Pozo Saoz ••• _• • • • •• • • • .. • • • •• . • • • 11 mayo.... 191'
Eladio Martín BeltrAd ...... _................... 1 idem .... !~
Florencio Oalle¡o Pichardo..................... 1 idem ••••.~~~
jos~MarUlt Blúquez •••••• _•• ••••• • • •• .•• ••• •• 1 idem •••• .~~
Juan Sáncbez P.lacioa.. • .. .. • • • •• • .. • .. •• • •.• • .. 1 ldem ~ • •• 19~
Juan Rodríguez Creeo..... 1 tullo 192~
Manuel Larrumbe COmino ; .. .. .. • 1 cItm.... !~
Hdiodoro Sáncbez BIu • . .. .. .. • . •• • •• • • 1 a(osto .... !~
Otrardo Sáncbez O.rda. • . • • • • • • • . • . • •• •• • • 1 idem •••. 1Y
Ouardia . • • • •• ACaI~jailndrBo ~nlnOCaIDa
I
rzana •••• • •••••••• ~ • • • • • 2) .00 1
1
lidemm lin9 ~
m o elar.110 arc · ~... e :~ ...
Patricio Hernández Terróll........................ 1 aepbre ••. Ive
Pructuoso 011 Mdeol 1 idem !~
Pedro Oonzllez Oonzálu" •• ;, ~ • • •• .. • • • • • 1 idem 1~~
Bienvenido de la Hosaa Esteban. • • • • • • •• ••• • . • . I octubre.. 19~
M.rcial eaateU.Do eaatel1aDo •••••••••.••••••••• 1 ídem •••• 192~
Prancisco Oarda Ndilez .. 1 nobre; •.• 1~~
Pernando Miguel~.nu • • • ••• • • • •• • • • • • • • . • •• • 1 ídem.... 19",
florentlaoNieto imtDez •.;;.................... 1 idem ~~
Antonio Lozano ente••• ~ •••••••••••••••••••• lla2oito ly.ll
